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В современных условиях развития экономики особую значимость приобретают теоретические и прак-
тические знания, направленные на комплексное изучение эффективности использования экономических 
ресурсов организации, поиск путей и обоснование резервов улучшения конечных показателей деятельно-
сти субъекта хозяйствования и укрепления конкурентных позиций в регионе. 
Основной целью курса «Эффективность и конкурентоспособность» является получение теоретиче-
ских знаний о современном состоянии, тенденциях и проблемах повышения эффективности, интенсивно-
сти деятельности и конкурентоспособности организаций; овладение практическими навыками изыскания 
путей и обоснования резервов улучшения результатов деятельности организации на основе комплексного 
подхода к исследованию условий ее функционирования, разработки стратегии развития организации, ба-
зирующейся на диагностике экономического потенциала субъекта хозяйствования, влиянии хозяйствен-
ных рисков и избежании кризисных ситуаций. 
Основные задачи курса следующие: 
 изучение системы показателей эффективности, интенсивности и конкурентоспособности на макро- и 
микроуровнях; 
 обоснование направлений и выявление резервов повышения эффективности использования экономи-
ческого потенциала организаций; 
 оценка финансового состояния и диагностика банкротства; 
 выявление факторов, определяющих экономическую безопасность организации; 
 разработка стратегии развития организации, определяющей ее конкурентоспособность. 
Курс «Эффективность и конкурентоспособность» взаимосвязан с дисциплинами «Экономика предпри-
ятия (отрасли)», «Экономика труда», «Ценообразование», «Маркетинг», «Менеджмент», «Финансовый 
менеджмент», «Коммерческая деятельность». 
Данное пособие составлено в соответствии с программой курса «Эффективность и конкурентоспособ-
ность» и может быть использовано студентами всех специальностей при изучении эффективности исполь-
зования деятельности организации, а также выполнении курсовых и дипломных работ. 
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1. Теоретические основы измерения и оценки эффективности 12 4 2 – 6 
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Рыночная экономика воздействует на эффективность функционирования субъекта хозяйствования, ко-
торый независимо от собственности, вида деятельности, размера должен быть конкурентоспособным и 
прежде всего экономически эффективным. 
Эффективность характеризует улучшение использования имеющегося ресурсного потенциала страны 
на макроуровне и субъекта хозяйствования на микроуровне. 
Конкурентоспособность представляет собой соперничество между объектами конкуренции, т. е. между 
организациями за сырьевые и трудовые ресурсы, потребителей, рынки сбыта и т. д., а также между потре-
бителями за товар (степень монополизации рынка). 
Дисциплина «Эффективность и конкурентоспособность» основана на теоретических положениях мно-
гих наук и изучает социально-экономические отношения, складывающиеся в процессе хозяйственной дея-
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тельности организации под влиянием различных факторов (технических, экономических, организацион-
ных и т. д.), обеспечивающие достижение основной цели – получение прибыли организации. 
Переход к рыночной экономике требует от организации повышения эффективности производства, кон-
курентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 
эффективных форм хозяйствования и управления производством, активизации предпринимательства и т. 
д. Анализ экономической эффективности организации направлен на определение состояния хозяйствен-
ной деятельности и оценку экономических последствий, связанных с реализацией управленческих ре-
шений. Важное значение придается определению финансовой устойчивости, платежеспособности органи-
зации, ее деловой активности, разработке стратегии развития, обеспечивающей укрепление конкуренто-
способности субъекта хозяйствования. 
 
Тема 1. Теоретические основы измерения и оценки эффективности 
 
В зависимости от конкретизации результата и затрат для его достижения можно оценить целесообраз-
ность реализации инновационных и инвестиционных проектов, разработку программы реструктуризации 
субъекта хозяйствования, оптимальность варианта размещения производства, формирования стратегии 
организации, а также обоснование выпуска продукции и т. д. 
Понятие эффективности следует рассматривать на микро-, мезо-, и макроуровнях для оценки деятель-
ности субъектов хозяйствования, отрасли, экономики страны. Повышение эффективности деятельности 
способствует оптимизации использования экономических ресурсов, удовлетворению потребностей обще-
ства, повышению благосостояния населения, технического уровня производства и качественного состава 
трудовых ресурсов. 
Эффективность проявляется на различных стадиях общественного производства, является общеэконо-
мической категорией. 
Категория эффективности фазы воспроизводства – это категория народнохозяйственная, поэтому сфе-
рой ее действия является экономика в целом. Эффектом производства выступает вся созданная масса по-
требительных стоимостей, а эффектом воспроизводства – только фактически использованная их масса. 
Критерий эффективности фазы обмена можно определить как результативность проверки на потреби-
тельную стоимость произведенного продукта при его реализации. Этот критерий, с одной стороны, дол-
жен показывать, весь ли произведенный продукт нашел своего потребителя. С другой стороны, он должен 
учитывать расходы, связанные с самим процессом реализации товаров. 
Критерий эффективности фазы распределения отражает полноту и правильность распределения потре-
бительных стоимостей между конечными потребителями, степень соответствия спросу. 
Критерий эффективности фазы потребления характеризует результативность использования потреби-
тельной стоимости товаров в процессе его потребления. Данный результат определяется следующими 
факторами: длительностью использования потребительских качеств потребляемого продукта, надежно-
стью использования товара в различных условиях, количеством потребностей, которые данный товар спо-
собен удовлетворить и т. д. 
Критериальные показатели призваны объективно определять как качественную, так и количественную 
характеристики эффективности в разных формах ее проявления. Различная комбинация мер эффекта и 
примененных ресурсов производства дает систему критериальных показателей общей эффективности 
производства. 
Выделяют хозрасчетную и народнохозяйственную эффективность в зависимости от объекта оценки ре-
сурсов на микро- или макроуровнях, а также экономическую и социальную эффективность. 
Экономическая эффективность представляет отношение результата к использованным ресурсам и за-
тратам и характеризует получение максимально возможного результата при наименьших затратах. 
Социальная эффективность характеризует степень удовлетворения потребностей обслуживаемого 
населения. 
Понятия экономической и социальной эффективности тесно связаны между собой. Рост экономической 
эффективности ведет к росту эффективности социальной. Выделяют также социально-экономическую 
эффективность, представляющую результативность производства или экономию затрат, направленную на 
получение прибыли и удовлетворение потребностей населения. 
Со стороны общества эффективность проявляется в удовлетворении материальных и социальных по-
требностей общества: 
 интерес организации заключается в получении необходимой прибыли; 
 работники заинтересованы в повышении эффективности для обеспечения достойного уровня зара-
ботной платы. 
Уровень эффективности определяется сопоставлением двух величин – экономического эффекта (ре-
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Эффект – это абсолютная величина, обозначающая результат какого-либо процесса. К основным пока-
зателям эффекта в торговле относят розничный товарооборот, доход и прибыль от реализации, чистую 
продукцию, прибыль отчетного периода. Показателями эффекта производства являются выручка, прибыль 
от реализации и прибыль отчетного периода. 
Сущность эффективности как экономической категории состоит не только в относительных величинах 
между результатами и затратами, но и в самих отношениях по поводу производства, распределения и об-
мена для достижения поставленной цели – получения полезного эффекта. К показателям эффективности 
предъявляются следующие требования: 
 необходимо наличие минимального количества показателей для оценки степени использования ре-
сурсов; 
 нефинансовые показатели должны предсказывать прогнозные значения финансовых показателей; 
 показатели эффективности должны находиться во взаимосвязи, отражающей результаты труда с за-
тратами и ресурсами, используемыми для их достижения; 
 показатели не должны меняться: для оценки эффективности использования каждого из видов ресур-
сов и затрат применяется соответствующая система показателей на всех уровнях; 
 показатели эффективности должны быть соизмеримы во времени, отражать целостность измеряемого 
объекта. 
Показатели экономической эффективности классифицируются по следующим признакам: 
 по степени охвата ресурсов или затрат выделяют частные и общие показатели; 
 в зависимости от методики расчета показатели эффективности подразделяются на ресурсные и за-
тратные; 
 по направленности действия выделяют показатели емкости и отдачи. 
При оценке эффекта выделяют три группы показателей [24]: 
1. Объемные показатели экономического эффекта. Являются исходными и включают в себя натураль-
ные и стоимостные показатели объема производства и реализации продукции (выручка от реализации то-
варов в производстве, розничный товарооборот в торговле). 
2. Конечные показатели эффекта. Отражают результаты хозяйственной деятельности, степень удовле-
творения потребностей рынка, качественную структуру производства и т. д. К ним можно отнести доход и 
прибыль от реализации продукции и др. 
3. Социальные результаты. Выражают соответствие результатов хозяйственной деятельности органи-
зации целям развития общества, региона, трудового коллектива и работника. К ним относятся качество 
жизни, уровень оплаты труда, величина прожиточного минимума, уровень социальной защищенности ра-
ботников, условия труда, состояние экологии и т. д. 
 
Литература: [2] – [5], [10], [13], [15], [19], [24], [25]. 
 
Тема 2. Ресурсы организации, система показателей оценки  эффективности их использования 
 
Эффективность использования ресурсов оценивается по следующим блокам: 
1. Показателями эффективности использования основных средств являются фондоотдача, фондоем-
кость, фондорентабельность, фондовооруженность труда. Обобщающая оценка дается на основе ком-
плексного интегрального показателя фондоотдачи, который рассчитывается путем извлечения квадратно-
го корня из произведения показателя фондоотдачи и фондорентабельности. Данный показатель отражает 
условный средний уровень обобщенного экономического эффекта (результата) в виде товарооборота и 
прибыли, приходящихся на каждый рубль средств, вложенных в основные средства. В случае наличия 
убытков от реализации расчет данного показателя нецелесообразен. Кроме названных показателей эффек-
тивности использования основных средств, целесообразно дать оценку структуре основных средств, рас-
считать коэффициенты годности и полноты загрузки, а также показатели розничного товарооборота: роз-
ничный товарооборот на 1 м2 торговой площади, соотношение торговой и складской площади, прибыль на 
1 м2 торговой площади. Необходимо исследовать интенсивность потока покупателей и время их обслужи-
вания, рациональное размещение торговых точек и режим их работы и др. 
2. Анализ эффективности использования оборотных средств оценивается по следующим показателям: 
оборачиваемость средств, капиталоемкость, рентабельность активов. Также оценка должна проводиться 
по их структурным элементам (оборачиваемость запасов всего, в том числе по товарным группам, а также 
дебиторской задолженности и т. д.). Следует изучить изменение доли залежалых товаров, наличие перебо-
ев в продаже товаров, рентабельность реализации отдельных товарных групп. Это позволит внести кор-
рективы в действующую ассортиментную политику. 
3. Эффективность трудовых ресурсов работников торговли оценивается по следующим показателям: 
производительность труда по объему деятельности (в действующих и сопоставимых ценах), чистой про-
дукции (в торговле), прибыли от реализации; средняя заработная плата; средний доход работника; уровень 
расходов на оплату труда; зарплатоотдача; рентабельность расходов на оплату труда; трудоемкость и др. 
4. Эффективность расходования затрат в торговле характеризуют следующие показатели: затратоотда-
ча, уровень расходов на реализацию товаров, рентабельность расходов и др. 
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Сумма основных и оборотных средств организации называется функционирующим капиталом. Показа-
телями эффективности их использования являются отдача функционирующего капитала, характеризую-
щая прирост товарооборота на рубль вложенных основных и оборотных ресурсов, и рентабельность 
функционирующих ресурсов, которая показывает, сколько рублей прибыли получено на каждый рубль 
средств. 
Сумма функционирующего капитала и расходов на оплату труда называется экономическим капита-
лом. Эффективность использования экономических ресурсов можно оценить по показателям ресурсоотда-
чи и ресурсорентабельности. Ресурсоотдача рассчитывается как отношение объема деятельности (рознич-
ный товарооборот или выручка от реализации продукции, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, 
включенных в выручку) и среднегодовой стоимости экономических ресурсов. Этот показатель является 
обобщающим показателем эффективности использования ресурсов и характеризует получение результата 
с каждого рубля средств, затраченных на его достижение. 
Ресурсорентабельность рассчитывается как отношение суммы прибыли организации к среднегодовой 
стоимости экономических ресурсов, выраженное в процентах. 
Интегрированный показатель эффективности организационной структуры управления [4] рассчитыва-










где Кэфу – интегрированный показатель эффективности организационной структуры управления; 
Зу – общехозяйственные расходы (затраты на управление) в расчете на одного работника администра-
тивно-управленческого персонала, р.; 
Куп – коэффициент отношения численности административно-управленческого персонала к общей 
численности работников фирмы; 
О(ос + обс) – отдача основных и оборотных средств, р.; 
ФВ(ос + обс) – фондовооруженность основных и оборотных средств, р. 
 
Обобщающие показатели эффективности торговли показывают эффективность торговли в целом. К ос-
новным обобщающим показателям эффективности относят фондоотдачу, фондоемкость, фондорентабель-
ность, оборачиваемость средств, рентабельность оборотных средств, производительность труда работни-
ков, их зарплатоотдачу, рентабельность труда. 
К частным показателям экономической эффективности относятся показатели, характеризующие эф-
фективность использования отдельных видов ресурсов. К ним относят розничный товарооборот на 1 м2 
торговой площади, производительность труда работников прилавка, прибыль торговой точки, товарообо-
рот одного магазина и др. 
Показатели отдачи характеризуют прирост розничного товарооборота за счет улучшения эффективно-
сти использования ресурсов организации и рассчитываются делением розничного товарооборота на сумму 
ресурсов или затрат. Значения этих показателей должны увеличиваться. Показатели емкости являются об-
ратными показателями отдачи. Соответственно, их значения должны уменьшаться. Расчет показателей 
приведен в табл. 1. 
 




































































Ресурсная формула эффективности может быть выражена показателем ресурсоотдачи (отношение то-
варооборота к сумме экономических ресурсов). Затратная формула эффективности представлена показа-
телем затратоотдачи (отношение товарооборота к сумме расходов на реализацию товаров). 




 эффективность торгово-производственной деятельности (фондоотдача, соотношение общей и торго-
вой площадей, фондовооруженность, товарооборачиваемость, размещение торговой сети и т. д.); 
 эффективность финансовой деятельности (коэффициенты ликвидности, оборачиваемости, соотноше-
ния собственных и заемных средств и т. д.); 
 эффективность использования трудовых ресурсов (производительность труда, средняя заработная 
плата); 
 эффективность коммерческой деятельности (формирование ассортиментной политики, гибкость це-
нообразования, уровень расходов на рекламу, доля рынка); 
 эффективность организационно-управленческой деятельности (организационная структура, оптими-
зация численности работников и управленческого персонала, организация планирования). 
 
Л.: [4], [7], [13], [16], [17], [19], [21] – [26]. 
 
Тема 3. Интенсификация как основа повышения эффективности организации 
 
Интенсификация производства характеризуется рациональным и экономным использованием всех 
производственных и природных ресурсов, снижением затрат живого труда на единицу продукции, а также 
применением эффективных средств и факторов, обеспечивающих устойчивые темпы роста производи-
тельности труда. 
Интенсификация выступает главным средством повышения народнохозяйственной эффективности все-
го общественного производства, выражающейся в повышении уровня жизни населения и степени удовле-
творения растущих потребностей общества на основе роста и совершенствования технической составля-
ющей производства. Кроме того, ее следует также рассматривать как фактор повышения эффективности 
деятельности субъекта хозяйствования. 
Направлениями интенсификации общественного производства являются [2] следующие: 
 ускорение научно-технического прогресса, создание и внедрение в экономику ресурсосберегающих 
технологий; 
 структурная перестройка экономики в целях опережающего развития наукоемких отраслей, межотрас-
левые и внутриотраслевые структурные сдвиги; 
 создание условий для инвестиционного климата в экономике; 
 экономия и рациональное использование всех видов ресурсов; 
 улучшение профессионально-квалификационной структуры кадров на основе совершенствования об-
разования и подготовки кадров, переподготовки, обеспечения их непрерывной квалификации; 
 активизация роли человеческого фактора, обеспечение социальной защищенности; 
 совершенствование хозяйственного механизма, в том числе процессов планирования, развитие методов 
хозрасчетного стимулирования, экономического и правового обеспечения хозяйственной деятельности; 
 повышение качества продукции и оказания услуг до уровня мировых стандартов. 
Следует различать интенсификацию труда (характеризуется его количеством в единицу времени), ин-
тенсификацию производства (означает увеличение выпуска продукции в натуральном или стоимостном 
выражении при снижении затрат или объема используемых ресурсов на единицу продукции) и интенсив-
ный путь развития организации (характеризуется опережающими темпами роста результатирующих по-
казателей по сравнению с увеличением текущих затрат и ресурсов). 
Интенсификация производства должна опережать интенсификацию труда. Интенсификацию производ-
ства следует рассматривать как процесс непрерывного изменения факторов производства и уровня их ис-
пользования для достижения наибольшего экономического эффекта. 
Такая взаимосвязь проявляется в следующем: 
1. Между производительными силами и производственными отношениями. Интенсивность использо-
вания ресурсов и труда работников зависит от качества управления ими, своевременного обновления ма-
териально-технической базы в соответствии с требованиями современной технологии, новыми разработ-
ками и т. д. Невозможно обеспечить интенсивность труда работников, которые обслуживают непригод-
ное, устаревшее оборудование, где отсутствует автоматизация процесса труда и т. д. Не следует также 
ожидать повышения качества продукции, в процессе создания которой используется некачественное, не-
стандартное сырье и т. д. 
2. Между экстенсивными и интенсивными факторам. Экстенсивные факторы связаны с увеличением 
количества используемых ресурсов, интенсивные – с увеличением результата от их функционирования. 
Количество факторов производства ограничено, что требует рационального их использования. Невозмож-
но увеличить число торгового оборудования больше того количества, которое предложено стандартами 
для помещения определенной площади. Увеличение числа факторов (аренда помещения для новой торго-
вой точки, привлечение финансовых ресурсов за счет дополнительных кредитов, увеличение числа работ-
ников) требует дополнительных расходов, а следовательно, деятельность организации может быть кри-
зисной в случае роста затрат и сокращения прибыли организации. 
3. Между количеством использования живого и овеществленного труда. Живой труд в силу своей фи-
зиологии должен быть мотивирован. Ограничение рабочего времени, нормирование труда, потребности 
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работника, его трудовая активность требуют создания определенных условий для реализации его трудово-
го потенциала. Один работник может дать организации больше, чем 2–3 работника. Это зависит от его 
квалификации, профессиональной пригодности, инициативности, обеспеченности процесса труда, моти-
вации, стимулирования и других аспектов трудовых отношений в коллективе. Труд работника определяет 
уровень эффективности использования ресурсов. 
Важная роль в повышении эффективности общественного производства отводится трудовым ресурсам. 
Повышение эффективности их применения характеризует уровень использования всех ресурсов экономи-
ки. В этом случае возникает необходимость, в первую очередь, качественных изменений трудовых ресур-
сов. 
Выделяются три формы интенсификации: фондоемкая, фондосберегающая, нейтральная [25]. 
При фондоемкой форме интенсификации обеспеченность основными средствами одного работника 













При фондосберегающей форме производительность труда растет более быстрыми темпами роста по 


























Категории «интенсификация» и «эффективность» взаимосвязаны. Интенсификация способствует по-
вышению эффективности и включена в механизм действия роста производительности труда, что является 
критерием и результатом интенсификации [2]. 
Показатели интенсификации характеризуют [25]: 
 качество экономических ресурсов (доля активной части основных средств, ее финансирование по об-
новлению и технической вооружености, фондоемкость, срок окупаемости вложенных средств и др.); 
 качество труда работников (производительность труда, уровень образования и повышение квалифи-
кации, уровень производственной дисциплины, использование фонда рабочего времени и др.); 
 развитие процесса интенсификации (сокращение доли ручного труда, рост доли интенсивных факто-
ров в приросте экономического эффекта и др.); 
 воспроизводство и использование основных средств (коэффициенты обновления, выбытия, износа, 
годности; соотношение восстановительной и первоначальной стоимости; технический уровень состояния 
машин и оборудования и их соответствия требованиям мирового уровня и др.). 
Современный подход к проведению комплексного экономического анализа предполагает широкое ис-
пользование матричного метода оценки эффективности хозяйственной деятельности организации,  суть 
которого заключается в выборе исходных показателей и их упорядочении. Для повышения эффективности 
хозяйственной деятельности необходимо, чтобы темпы роста показателей возрастали в следующей после-
довательности: результаты (прибыль, чистая продукция, доход от реализации товаров, розничный товаро-
оборот)  затраты (расходы на реализацию товаров)  ресурсы (основные, оборотные средства, сово-
купные ресурсы, функционирующие ресурсы, размер торговой площади, расходы на оплату труда, сред-
несписочная численность работников). Матрица оценки деятельности организации представлена в виде 
табл. 2. 
Таблица 2. Матрица оценки деятельности организации 
Показатели 





























Прибыль  > > > > > > 
Доход от реализации <  > > > > > 













 Функционирующие ресурсы < < < <  > > 
Расходы на оплату труда < < < < <  > 
Численность работников < < < < < <  
 
Индексная цепочка, позволяющая дать обобщенную оценку деятельности торговой организации, может 
иметь следующий вид: 
Јп > Јчп > Јд > Јто > Јфк > Јрот > Јч, 
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где Јп – индекс прибыли от реализации продукции; 
Јчп – индекс чистой продукции; 
Јд – индекс дохода от реализации; 
Јто – индекс розничного товарооборота; 
Јфк – индекс функционирующих ресурсов; 
Јрот – индекс расходов на оплату труда; 
Јч – индекс численности работников. 
 
Эффективность использования торговой площади, обеспеченность торгово-оперативными работника-
ми торговых залов можно оценить на основе следующей взаимосвязи показателей: 
Jп > Jто > Jрр > Js > Jч, 
где Jп – индекс прибыли от реализации продукции; 
Jто – индекс розничного товарооборота; 
Jрр – индекс расходов на реализацию товаров; 
Js – индекс торговой площади; 
Јч – индекс численности работников. 
 
Эффективность деятельности производства можно исследовать на основе следующей цепочки: 
Jпр > Jв > Jтп > Jсеб > Jмз > Jос > Jч, 
где Jпр – индекс прибыли от реализации продукции; 
Jв – индекс выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
Jтп – индекс товарной продукции; 
Jсеб – индекс себестоимости продукции; 
Jмз – индекс материальных затрат; 
Jос – индекс основных средств; 
Jч – индекс численности работников. 
 
Применение матричного метода оценки эффективности деятельности организации на основе изучения 
отдельных фрагментов матрицы позволяет диагностировать различные аспекты деятельности субъекта хо-
зяйствования. 
Можно выделить следующие основные блоки: 
1. Интенсивность развития организации в целом характеризует соблюдение опережающего темпа роста 
прибыли по сравнению с темпами роста объема реализации, затрат и ресурсов. Это свидетельствует о фи-
нансовой устойчивости организации, возможностях финансирования деятельности, обновлении матери-
ально-технической базы, пополнении собственных оборотных средств, обеспечении материального сти-
мулирования труда работников и т. д. 
Пропорции интенсивного развития организации характеризуют следующее: 
 опережение темпа роста прибыли от реализации по сравнению с темпом роста чистой продукции (Jn 
> Jчп); 
 опережение темпа роста прибыли от реализации по сравнению с темпом роста розничного товаро-
оборота (Jn > Jpтo); 
 опережение темпа роста прибыли от реализации по сравнению с темпом роста доходов от реализации 
продукции (Jn > Jд); 
 опережение темпа роста прибыли от реализации по сравнению с темпом роста расходов на оплату 
труда в составе расходов на реализацию товаров (Jn > Jpoт). 
2. Улучшение конечных результатов деятельности достигается обеспечением сбалансированности ис-
пользования ресурсов, управления ими и своевременного обновления. Пропорции оптимального управле-
ния функционирующим капиталом характеризуют следующее: 
 опережение темпа роста розничного товарооборота по сравнению с темпом роста среднегодовой сто-
имости оборотных средств (Jpто > Joбc); 
 опережение темпа роста розничного товарооборота по сравнению с темпом роста среднегодовой сто-
имости основных средств (Jpто > Joс); 
 опережение темпа роста розничного товарооборота по сравнению с темпом роста среднегодовой сто-
имости функционирующих ресурсов (Jpто > Jфр); 
 опережение темпа роста прибыли от реализации по сравнению с темпом роста среднегодовой стои-
мости функционирующих ресурсов (Jn > Jфр). 
Их соблюдение свидетельствует о повышении отдачи с каждого рубля основных и оборотных средств 
или функционирующих ресурсов. 
3. Пропорции эффективности использования трудовых ресурсов позволяют оценить мотивацию и сти-




 опережение темпа роста производительности труда работников по сравнению с темпом роста фондо-
вооруженности (Jпт > Jфв); 
 опережение темпа роста функционирующих ресурсов по сравнению с темпом роста расходов на 
оплату труда работников (Jфк > Jpот); 
 опережение темпа роста расходов на оплату труда работников по сравнению с темпом роста средне-
списочной численности работников (Jрот > Jч); 
 опережение темпа роста розничного товарооборота по сравнению с темпом роста расходов на оплату 
труда работников (Jpто > Jpoт); 
 опережение темпа роста розничного товарооборота по сравнению с темпом роста среднесписочной 
численности работников (Jpтo > Jч); 
 опережение темпа роста прибыли от реализации продукции по сравнению с темпами роста расходов 
на оплату труда работников и их среднесписочной численности (Jn > Jpoт > Jч). 
4. Пропорции экономного и рационального осуществления расходов организации можно оценить на 
основе соблюдения следующих соотношений, которые характеризуют: 
 опережение темпа роста розничного товарооборота по сравнению с темпом роста расходов на реали-
зацию товаров (Jpтo > Jpp); 
 опережение темпа роста прибыли от реализации товаров по сравнению с темпом роста расходов на ре-
ализацию товаров (Jn > Jpp); 
 опережение темпа роста расходов на реализацию товаров по  сравнению с темпом роста среднеспи-
сочной численности работников (Jpp > Jч). 
Соблюдение или нарушение опережающих темпов роста отдельных показателей предполагает необхо-
димость углубления анализа деятельности организации и позволяет выявить положительное и отрица-
тельное влияние факторов и разработать возможные пути улучшения деятельности организации (табл. 3). 
 
 
Таблица 3. Положительные и отрицательные характеристики пропорций  
интенсивного развития предприятий 
Пропорции Положительные Отрицательные Пути улучшения 
1. Пропорции развития организации 
JП > JТО 
JП > JЧП 
JП > JДр 
Повышение рентабельности де-
ятельности 





дов по общему уровню и от-
дельным статьям 
Наличие резервов увеличения 
объемов за счет внутренних фак-
торов (упущенные возможности) 
Увеличение объемов деятельно-
сти 
Оптимизация текущих затрат по 
отдельным статьям 
 Рост доли расходов на оплату тру-
да в составе чистой продукции 
Увеличение текущих затрат 





Расширение доли рынка 
  Снижение физического объема 
реализации товаров 
 
JП > JФЗП Эффективность расходования 
средств на оплату труда и по-




плат за счет прибыли (преми-
рование) 
Необоснованная выплата средств 
на оплату труда 
Трудоемкость процесса (произ-
водства или реализации) затруд-
няет возможность наращивания 
объемов соответ- 
ствующими темпами 




ния, ориентированное на повы-
шение рентабельности 
Обеспечение материальной заин-
тересованности в улучшении ко-
нечных показателей деятельно-
сти 
2. Пропорции оптимального управления капиталом 
JПТ > JФв Обеспеченность усовершен-
ствованными средствами и 
предметами труда работников 
Рационализация режима труда 
Увеличение доли непроизвод-
ственных основных средств 
Наличие изношенного оборудова-
ния, нетрудовых простоев 
Недоиспользование производ-
ственных мощностей 
Обновление основных средств 
Внедрение новых технологий 
Снижение трудоемкости процес-
са труда 
Сокращение доли ручного труда 
Диверсификация производства 
JФК > JФЗП Автоматизация рабочих мест 
Улучшение организации труда 
Оснащенность процесса труда 
Повышение отдачи использо-




Наличие ручного труда 
Ввод новых основных средств, не 
введенных в эксплуатацию (либо 
ввод в конце отчетного периода) 
Усиление работы по автоматиза-
ции рабочих мест 









Использование основных средств 
не по назначению 
JТО > JФК Улучшение эффективности ис-
пользования ресурсов 
Увеличение расходов на содержа-
ние основных средств 
Увеличение доли ликвидных то-
варов, изучение спроса, погаше-
ние дебиторской задолженности 
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Окончание табл. 3 
3. Пропорции эффективности использования труда работников 
Пропорции Положительные Отрицательные Пути улучшения 
JТО > JФЗП 
JТО > JЧ 
Рост производительности труда 
Повышение эффективности 
расходования средств на оплату 
труда 
Дополнительная возможность 
роста заработной платы 
Стимулирование труда и рост 
объемов деятельности 
Необоснованное формирование 
фонда заработной платы в расчете 
на одного работника 
Отсутствие увязки оплаты труда с 
ростом объема реализации 
Снижение эффективности исполь-
зования труда работников 






ния с наращиванием объемов де-
ятельности 








Увеличение доходов от реали-
зации товаров 
Необоснованный рост заработной 
платы 





Использование труда работников 




Пересмотр системы оплаты труда 




Увеличение доли выплат за счет 
прибыли организации 
4. Пропорции рационального расходования средств 





Рост эффекта масштаба произ-
водства 
Снижение физического объема 
реализации, доходности деятель-
ности 
Влияние ценового фактора 
Трудоемкость процесса реализа-
ции 
Рост тарифов на электроэнергию, 
перевозки; увеличение ставки 
арендной платы и т. д. 
Увеличение физического объема 
реализации 
Сокращение расходов по отдель-
ным статьям за счет оптимизации 
численности работников и роста 
их производительности труда, 
ускорения оборачиваемости за-
емных средств, оптимизации то-
вародвижения и т. д. 
 
Л.: [3], [4], [7], [13], [16], [17], [19], [21], [24] – [26]. 
 
Тема 4. Резервы и пути повышения эффективности  
деятельности субъектов хозяйствования 
 
Упущенные возможности характеризуют недополученные суммы эффекта под воздействием различ-
ных факторов за определенный период (по сравнению с планом или предшествующим годом либо по 
сравнению с фирмами-конкурентами). К факторам упущенных возможностей относят внешние (измене-
ние численности обслуживаемого населения, политики денежных доходов, ценообразования и т. д.) и 
внутренние, влияющие на эффективность использования основных средств (состояние материально-
технической базы, обновление основных средств, инвестиционная политика организации и т. д.), оборот-
ных средств (ассортиментный перечень товаров и скорость обращения средств, вложенных в запасы; со-
отношение дебиторской и кредиторской задолженностей и т. д.), трудовых ресурсов (производительность 
труда, профессионально-квалификационный состав работников, уровень организации труда и заработной 
платы, мотивация труда и т. д.), текущих затрат (изменение тарифов на перевозки, условий тарифной си-
стемы оплаты труда, налоговой политики и т. д.). 
Систематический анализ деятельности организации позволит выявить упущенные возможности учесть 
их при планировании показателей и наметить пути увеличения эффективности деятельности организации. 
Основные показатели, определяющие упущенные возможности эффективности использования ресурсов, 
подразделяются по группам ресурсов и затрат, в разрезе которых выделяют прямые и косвенные (табл. 4). 
 



























структуры и состава ос-
новных средств 
Структурные сдвиги в объеме реа-
лизации, рост покупательной спо-
собности, изменение численности 
обслуживаемого населения и т. д. 
Осуществление модернизации 
средств, рациональное использо-
вание торговых площадей, разме-























Улучшение ассортимента товаров; 
увеличение доли товаров, пользу-
ющихся спросом, с учетом по-
требностей населения; совершен-
ствование ценообразования, рас-
ширение доли рынка и т. д. 
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  Улучшение деятельности коммер-
ческих служб, налаживание пря-
мых поставок, повышение отдачи 
использованных заемных средств, 
рост доли собственных средств в 
























технической базы торговли, нали-
чие широкого ассортимента това-
ров и т. д. 
Совершенствование материально-
го стимулирования, повышение 
квалификации, привлечение вы-
сококвалифицированных специа-
листов, мотивация и стимулиро-





























затрат по отдельным 
статьям 
Осуществление эффективной ре-
кламы, сокращение звенности то-
вародвижения, повышение отдачи 
на 1 м2 торговой площади и т. д. 
Ускорение оборачиваемости 
(снижение затрат по статье «Про-
центы за пользование кредитами 
банка»). Рост производительности 
труда и оптимизация численности 
работников (экономия по статье 
«Расходы на оплату труда») и т. д. 
 
От состояния основного капитала и рационального его использования зависят многие показатели хо-
зяйственной деятельности организации, ее финансовое состояние, а следовательно, и эффективность в це-
лом. В целях обеспечения нормальной хозяйственной деятельности каждая организация должна иметь в 
своем распоряжении экономически обоснованную величину основного капитала. Управление основным 
капиталом может рассматриваться с различных позиций: 
1. Экономический аспект. Характеризует управленческие процессы, связанные с экономическим обос-
нованием решений, ориентированных на результаты хозяйственной деятельности и учитывающих эконо-
мические интересы субъектов управления. 
2. Организационный аспект. Предполагает выбор формы организации управления, формирование ор-
ганизационной структуры, определение отношений и связей между структурными элементами организа-
ций, их взаимодействие, определение функций каждого элемента структуры, необходимых для организа-
ции и поддержания нормальной деятельности. 
3. Информационный аспект управления. Связан с тем, что стоимостная оценка средств, авансированных 
в основной капитал, основана на всестороннем анализе наиболее полной и достоверной информации. 
4. Технологический аспект. Предполагает систематический контроль состояния оборудования, обеспе-
чение его технического обслуживания и ремонта и т. д. 
Пути улучшения использования основных средств организации следующие: 
 освобождение организации от излишнего оборудования, машин и других основных средств или сдача 
их в аренду; 
 своевременное и качественное проведение планово-предупредительных и капитальных работ; 
 приобретение высококачественных основных средств; 
 повышение уровня квалификации обслуживающего персонала; 
 своевременное обновление, особенно активной части основных средств, с целью недопущения чрез-
мерного морального и физического износа; 
 повышение коэффициента сменности работы организации, если в этом имеется экономическая целе-
сообразность; 
 улучшение качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; 
 повышение уровня механизации, автоматизации, концентрации, специализации и комбинирования 
производства; 
 внедрение новой техники и прогрессивной технологии – малоотходной, безотходной, энерго- и теп-
лосберегающей; 
 совершенствование организации производства и труда с целью сокращения потерь рабочего времени 
и простоя в работе машин и оборудования. 
Одним из основных путей, направленных на повышение эффективности использования оборотных 
средств, является ускорение оборачиваемости средств, вложенных в запасы организации. Ускорить по-
ступление денежных средств можно путем перехода на полную или частичную предоплату продукции по-
купателями, сокращения сроков предоставления им товарного кредита, увеличения ценовых скидок при 
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продаже за наличный расчет, применения мер для ускорения погашения просроченной дебиторской за-
долженности (учета векселей, факторинга и т. д.), привлечения кредитов банка, продажи или сдачи в 
аренду неиспользуемой части основных средств, дополнительной эмиссии акций с целью увеличения соб-
ственного капитала. Необходимо также поддерживать оптимальное соотношение собственных и заемных 
средств, так как это влияет на конечные результаты деятельности, а также от этого зависит финансовая 
устойчивость, независимость, возможность получения новых кредитов и т. д. 
Повышение эффективности использования основных средств достигается двумя способами: экстен-
сивным (количественные параметры) и интенсивным (качественные параметры). Экстенсивный фактор 
выражается в увеличении количества использования основных средств, возрастании доли действующего 
оборудования в общей его массе, повышении коэффициента сменности работы оборудования и др. Интен-
сивный способ связан с повышением технического уровня основных факторов, увеличением степени их 
использования в единицу времени и т. д. Он предполагает ускорение темпов научно-технического про-
гресса, внедрение новых технологических процессов, техники последних поколений. 
Расчет доли прироста объемов деятельности за счет интенсивных факторов может быть произведен на 











где ДПи – доля прироста за счет интенсивного фактора, %; 
Тэ – темп прироста экстенсивного фактора, %; 
ТРТО – темп прироста розничного товарооборота, %. 
Основными задачами рационального использования основных средств являются обеспечение плано-
мерного и комплексного развития торговых предприятий, совершенствование структуры и размещения 
торговой сети, обеспечение повышения эффективности капитальных вложений и использования основных 
средств. Развитие и размещение сети торговых точек должно предусматривать соответствие ее развития 
объему деятельности, территориальному размещению с учетом требований повышения качества обслужи-
вания, предоставления дополнительных услуг населению, роста численности населения, сокращения за-
трат времени потребителей при повышении фондоотдачи и эффективности капитальных вложений. 
В условиях рыночной экономики особое внимание необходимо уделять режиму экономии и оптимиза-
ции расходов на реализацию товаров, так как практическая реализация этих мероприятий является важ-
нейшим фактором повышения конкурентоспособности торговой организации. Под режимом экономии 
расходов на реализацию товаров торговой организации понимают систему планомерно осуществляемых 
мер, направленных на повышение эффективности использования всех видов ресурсов торговли. Оптими-
зация расходов на реализацию товаров – более широкое экономическое понятие, которое, помимо эко-
номного расходования ресурсов, предполагает формирование рациональных расходов потребления и по-
вышение качества торгового обслуживания. 
Оптимизация расходов на реализацию товаров по общему уровню возможна за счет сокращения расхо-
дов по отдельным статьям расходов, которые зависят от деятельности торговой организации. Основными 
направлениями оптимизации затрат можно назвать рост объемов реализации, увеличение поставок това-
ров по схеме «изготовитель – торговая организация», ускорение товарооборачиваемости, увеличение доли 
собственных средств в оплате товаров, повышение производительности труда работников, рационализа-
ция товародвижения и другие. 
Эффективность использования трудовых ресурсов определяется рядом условий и факторов. Выделяют 
следующие факторы производительности труда: увеличение доли более или менее трудоемких по произ-
водству товаров или реализации товаров; повышение технического уровня труда; внедрение новых техно-
логических процессов, более производительных машин и оборудования; механизация труда; улучшение 
условий рабочего места; внедрение форм и методов научной организации труда; изменение фонда рабоче-
го времени; стимулирование труда; участие в распределении прибыли и др. 
В зависимости от классификационного признака выделяют следующие виды резервов повышения эф-
фективности использования трудовых ресурсов. 
По отношению к интенсификации труда выделяют резервы экстенсивного типа использования трудо-
вых ресурсов (сокращение сезонных колебаний в занятости, использование дополнительных источников 
трудообеспечения, развитие специальных форм занятости) и резервы интенсивного типа использования 
трудовых ресурсов (сокращение текучести кадров, сокращение потерь рабочего времени, рост производи-
тельности труда, совершенствование форм и методов управления трудовыми ресурсами). 
По отношению к сфере возникновения резервы подразделяются на непосредственно связанные с ис-
пользованием трудовых ресурсов (улучшение структуры и качества рабочих мест, обеспечение сбаланси-
рованности количества рабочих мест и работников, совершенствование организационных, экономических 
и социальных условий труда) и направленные на формирование трудовых ресурсов (совершенствование 
профессионально-квалификационной подготовки кадров, их переподготовка и повышение квалификации, 




По использованию во времени выделяют текущие и перспективные резервы. 
Вопросы повышения эффективности труда связаны с обеспечением материальной заинтересованности 
торговых работников, значительным отставанием уровня средней заработной платы в торговле от средней 
заработной платы работников промышленности, экономическими проблемами, вызывающими трудности 
в повышении заработной платы работников торговли. Пути повышения эффективности и производитель-
ности труда следующие: повышение квалификации; создание организационных предпосылок экономиче-
ской и социальной мотивации для творческого труда работников; применение прогрессивных форм науч-
ной организации труда; совершенствование нормирования труда; укрепление порядка и дисциплины, ста-
бильности трудовых коллективов; повышение качества рабочей силы, уровня трудовой активности; 
снижение трудоемкости труда; рациональное использование трудовых ресурсов организации; улучшение 
использования фонда рабочего времени; снижение текучести кадров и укрепление трудовой дисциплины. 
Повышение эффективности использования ресурсов организации во многом зависит от производи-
тельности труда работников, что возможно путем обеспечения стимулирования труда. В связи с этим су-














где СЗП – средний размер заработной платы, р.; 
Рот – расходы на заработную плату, р.; 
ЧП – чистая продукция, р.; 
Д – доход от реализации продукции, р.; 
ТО – розничный товарооборот, р.; 
Ч – среднесписочная численность работников, чел. 
 
Изменение среднего размера заработной платы определяется по формуле 
СЗП = СЗП1 – СЗП0. 
В том числе за счет изменения следующих факторов: 
 доли расходов на оплату труда в составе чистой продукции: 
СЗП(а) = (а1 – а0)  б0  в0  г0; 
 доходности по чистой продукции: 
СЗП(б) = а1  (б1 – б0)  в0  г0; 
 уровня доходов от реализации товаров: 
СЗП(в) = а1  б1  (в1 – в0)  г0; 
 производительности труда работников: 
СЗП(г) = а1  б1  в1  (г1 – г0). 












 = а  б  в  г, 
где П – прибыль от реализации продукции, р.; 
Ч – среднесписочная численность работников, чел.; 
ЧП – чистая продукция, р.; 
Д – доход от реализации продукции, р.; 
ТО – розничный товарооборот, р. 
 
Изменение прибыли на одного работника определяется по формуле 
П : Ч = П : Ч1 – П : Ч0. 
В том числе за счет изменения следующих факторов: 
 доли прибыли от реализации продукции в составе чистой продукции: 
П : Ч(а) = (а1 – а0)  б0  в0  г0; 
 доходности по чистой продукции: 
П : Ч(б) = а1  (б1 – б0)  в0  г0; 
 уровня доходов от реализации товаров: 
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П : Ч(в) = а1  б1  (в1 – в0)  г0; 
 производительности труда: 
П : Ч(г) = а1  б1  в1  (г1 – г0). 
 
Современное состояние организации характеризуется низким значением рентабельности, что предпо-
лагает поиск резервов для увеличения объема прибыли от реализации продукции. Основными проблемами 
являются сокращение объемов реализации, рост расходов на реализацию продукции, ограничение размера 
торговой надбавки, недостаток денежных средств и т. д. 
Основными факторами, определяющими величину сформированной прибыли, являются рост товаро-
оборота, увеличение доходов от реализации, сокращение расходов на реализацию товаров. 
Методика расчета отдельных резервов улучшения показателей прибыли от реализации следующая: 








 РТОП  – резерв роста прибыли за счет увеличения розничного товарооборота, р.; 
РТО – розничный товарооборот с учетом упущенных возможностей его увеличения, р.; 
Рф – фактическая рентабельность реализации продукции, %. 
 
Увеличение розничного товарооборота можно обеспечить, например, за счет повышения эффективно-









где  ФОП  – резерв роста прибыли от реализации продукции за счет повышения эффективности использо-
вания основных средств организации, р.; 
ФОр – резерв повышения фондоотдачи, р.; 
ФОф – фактическая фондоотдача, р.; 
ОФ – среднегодовая стоимость основных средств организации, р.; 
Р – размер рентабельности от реализации продукции, %. 
 
2. Повышение доходности организации возможно за счет увеличения размера торговой надбавки. Для 
этого необходимо пересчитать уровень торговой надбавки в уровень доходов от реализации продукции по 
следующей формуле: 










где П(ТН) – резерв роста прибыли от реализации продукции за счет увеличения размера торговой надбавки, 
р.; 
ТН – изменение торговой надбавки, %; 
НДС – ставка налога на добавленную стоимость, %; 
РТО – розничный товарооборот, р. 
 
3. Сокращение расходов по общему уровню возможно за счет роста объема деятельности (эффект мас-
штаба деятельности), а также за счет сокращения расходов по отдельным статьям затрат путем рациона-
лизации товародвижения, роста производительности труда, сокращения численности работников, ускоре-
ния оборачиваемости средств, включенных в товарные запасы и т. д. 
3.1. Для обоснования резерва снижения затрат по общему уровню за счет увеличения розничного това-
рооборота необходимо: 
 Пересчитать уровень постоянных расходов на розничный товарооборот с учетом резерва его увели-







где рпостУ – уровень постоянных расходов, пересчитанный на резервный розничный товарооборот, %; 
РРпост – сумма фактических постоянных расходов, р.; 









рр УУУ   
где рррУ – уровень расходов на реализацию товаров с учетом резерва роста розничного товарооборота, %; 
р
постУ – уровень постоянных расходов, пересчитанный на резервный розничный товарооборот, %; 
ф
перУ – фактический уровень расходов на реализацию товаров по переменным статьям, %. 
 Рассчитать размер изменения уровня расходов на реализацию товаров, скорректированный на резерв 
роста розничного товарооборота, по следующей формуле: 
,фрр
р
рр УУУрр   
где ±Урр – размер изменения уровня расходов на реализацию товаров, скорректированный на резерв роста 
розничного товарооборота, %; 
р
ррУ – уровень расходов на реализацию товаров с учетом резерва роста розничного товарооборота, %; 
ф
ррУ – фактический уровень расходов на реализацию товаров, %. 
 
 Определить величину резерва прибыли от реализации продукции за счет роста розничного товаро-







где П(рр) – резерв роста прибыли от реализации продукции за счет снижения расходов на реализацию то-
варов, р.; 
РТО – розничный товарооборот с учетом резерва роста, р.; 
Урр – уровень расходов на реализацию товаров с учетом резерва роста розничного товарооборота, %. 
 
3.2. Повышение производительности труда обеспечивает рост розничного товарооборота, экономию 
расходов на оплату труда, оптимизацию численности работников и др. Для расчета резерва увеличения 












где П(ПТ) – резерв прибыли за счет роста производительности труда, р.; 
ПТр – производительность труда работников торговли с учетом резерва ее повышения, р.; 
ПТф – фактическая производительность труда работников торговли, р.; 
Чф – фактическая численность работников торговли, чел.; 
Р – рентабельность реализации продукции, %. 
3.3. Экономия затрат по статье «Расходы на оплату труда» возможна за счет сокращения численности 
работников. Для обоснования этого резерва необходимо: 
 Рассчитать резерв роста производительности труда работников за счет повышения производительно-












где ПТ(РТО) – резерв роста производительности труда с учетом темпа роста розничного товарооборота в 
сопоставимых ценах, р.; 
ПТф – фактическая производительность труда работников торговли, р.; 
%РТО – рост розничного товарооборота в сопоставимых ценах, %. 
 







где ЧЭ – потребность в сокращении численности работников, чел.; 
ПТ – темп прироста производительности труда, %; 
Чф – фактическая численность работников, чел. 
 
 Рассчитать сумму экономии затрат по статье «Расходы на оплату труда» по формуле 
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РОТ = ЧЭ  СЗПФ, 
где РОТ – расходы по статье «Расходы на оплату труда» с учетом оптимизации численности работников, 
р.; 
ЧЭ – количество уволенных работников, чел.; 
СЗПф – фактический размер средней заработной платы, р. 
 
Для расчета экономии расходов на оплату труда за счет роста производительности труда также можно 
использовать формулу 








где П(ч) – резерв прибыли за счет оптимизации численности работников торговли, р.; 
СЗПф – фактический средний размер заработной платы работников торговли, р.; 
Ч – среднесписочная численность работников торговли, чел.; 
ПТр – темп прироста производительности торговли, %. 
 
3.4. Ускорение оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы, позволяет снизить расходы по 
оплате процентов за пользование кредитами банка. Для расчета этого резерва необходимо выполнить сле-
дующее: 
 Определить ускорение товарооборачиваемости в днях, используя формулу 
ТО = ТОФ – ТО
Р
, 
где ТО – ускорение товарооборачиваемости, дней; 
ТОФ – фактическая товарооборачиваемость, дней; 
ТОР – резерв ускорения товарооборачиваемости, дней. 
 
 Обосновать потребность в средствах для оплаты товаров в ценах поставщика товара, используя сле-
дующую формулу: 
С = ∆ТО  ОТпц, 
где С – потребность в средствах для оплаты товаров в ценах поставщика товара, р.; 
∆ТО – ускорение товарооборачиваемости, дней; 
ОТпц – однодневный товарооборот в отпускных ценах, р. 
 







где ОТПЦ – однодневный товарооборот в отпускных ценах, р.; 
РТО – розничный товарооборот, р.; 
ДР – доходы от реализации товаров, р.; 
Д – количество дней в периоде (30, 90, 180, 360), дней. 
 
 Обосновать потребность в привлечении заемных средств для оплаты товаров с учетом доли соб-







где ЗС – потребность в привлечении заемных средств для оплаты товаров, р.; 
С – потребность в средствах для оплаты товаров в ценах поставщика товара, р.; 
Дсс – доля собственных средств в оплате товаров, %. 
 
 Определить расходы по статье «Проценты за пользование кредитами банка» с учетом ускорения обо-







где Рк – расходы по статье «Проценты за пользование кредитами банка» с учетом ускорения оборачивае-
мости средств, вложенных в товарные запасы, р.; 
ЗС – потребность в привлечении заемных средств для оплаты товаров, р.; 
Б – размер ставки банковского процента за привлечение средств, %. 
 
 Обосновать резерв сокращения уровня расходов по статье с учетом ускорения оборачиваемости 







где ±УРк – резерв сокращения уровня расходов по статье «Проценты за пользование кредитами банка» с 
учетом ускорения оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы, %; 
Рк – расходы по статье «Проценты за пользование кредитами банка» с учетом ускорения оборачивае-
мости средств, вложенных в товарные запасы, р.; 
РТО – розничный товарооборот, р. 
 
 Обосновать резерв роста прибыли за счет ускорения оборачиваемости средств, вложенных в товар-









где П(ТО) – резерв роста прибыли за счет ускорения оборачиваемости средств, вложенных в товарные запа-
сы, р.; 
РТО – розничный товарооборот, р.; 
УРк – резерв сокращения уровня расходов по статье «Проценты за пользование кредитами банка» с 
учетом ускорения оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы, %. 
В условиях усиления конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем рынках оптимизация затрат се-
бестоимости производства продукции при сохранении ее качества является основополагающим фактором 
роста прибыли и повышения рентабельности. Это усиливает значимость процесса тщательного детального 
обоснования плана составления калькуляции себестоимости продукции, обоснования отпускной цены и ре-
зервов сокращения затрат. 
Выделяют несколько методов снижения себестоимости продукции [19]: 
1. Укрупненный расчет снижения себестоимости. Предполагает, что снижение затрат возможно за 
счет следующих факторов: 
 экономии расходов, связанных с использованием основных и вспомогательных материалов, топлив-
но-энергетических ресурсов, полученной в результате изменения норм расходов и цен; 
 повышения производительности труда и изменения средней заработной платы; 
 увеличения объема производства. 
2. Уточненный расчет снижения себестоимости, который позволяет определить резерв оптимизации 
затрат за счет экономии расходов на производство единицы продукции. 
3. Расчет снижения себестоимости продукции по технико-экономическим факторам по следующей 
схеме: 




ЗФТП   
где ФТПЗ  – затраты на рубль товарной продукции за отчетный период, р.; 
З – затраты на производство продукции, р.; 
В – выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включае-
мых в выручку), р. 
 




ТП ЗVпЗ   
где оТПЗ  – плановая себестоимость товарной продукции с учетом тенденций отчетного периода, р.; 
Vп – объем деятельности по плану, р.; 
Ф
ТПЗ  – затраты на рубль товарной продукции за отчетный период, р. 
 Осуществляется расчет экономии затрат с учетом внедрения рациональных мер по улучшению ис-
пользования ресурсов за счет повышения технического уровня производства, совершенствования органи-
зации производства и труда, изменения объема и структуры продукции, отраслевых факторов путем сум-
мирования затрат по перечисленным факторам (Эз). 





ТП ЭЗЗ   
где ПТПЗ – размер затрат на производство продукции, р.; 
О
ТПЗ  – плановая сумма затрат с учетом тенденций отчетного периода, р.; 
Эз – экономия затрат с учетом внедрения рациональных мер по улучшению использования ресурсов. 
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 Рассчитываются затраты на рубль товарной продукции по следующей формуле: 
,:VпЗЗтп ПТП  
где Зтп – затраты на рубль товарной продукции по плану, р.; 
П
ТПЗ  – размер плановой себестоимости продукции, р.; 
Vп – объем продаж по плану. 
 








где З – плановое снижение себестоимости продукции, р.; 
ф
ТПЗ  – затраты на рубль товарной продукции за отчетный период, р.; 
Зтп – затраты на рубль товарной продукции по плану, р. 
 
Пути снижения затрат на производство продукции подразделяются на технические, характеризующие 
совершенствование средств труда и методов организации производства; организационные, направленные 
на процесс рационального управления ресурсами, и экономические, позволяющие достичь ресурсосбере-
жения за счет мотивационного механизма, в частности, за счет увеличения действенности экономического 
материального стимулирования персонала, повышения объема производства на новом современном обо-
рудовании, финансирования инвестиций в основные средства и др. 
 
Л.: [4], [7], [19], [21], [25]. 
 
Тема 5. Экономическая безопасность организации и виды рисков, ее определяющие 
 
Механизм обеспечения экономической безопасности – это теоретическое обоснование последователь-
ности происходящих событий и практические рекомендации по их реализации с учетом экономических 
возможностей непосредственно самой организации по обеспечению названного комплекса. Схематически 
это можно представить следующими блоками: 
1. Определение потребности в обеспечении экономической безопасности. 
2. Формирование цели обеспечения экономической безопасности исходя из выявленных потребностей. 
3. Определение комплекса мероприятий по достижению поставленной цели, т. е. выработка хозяй-
ственного механизма экономической безопасности [6]. 
Основными внешними опасностями для дестабилизации экономической безопасности являются значи-
тельный внешний долг и связанное с этим увеличение расходов на его погашение, завоевание внутреннего 
рынка иностранными фирмами и, как следствие, возрастание зависимости страны от импорта большин-
ства товаров, неразвитость инфраструктуры экспортно-импортных операций, непрозрачность таможенного 
законодательства и т. д. 
Основными внутренними опасностями, которые могут привести к дестабилизации экономической без-
опасности, можно назвать спад производства ВВП, сокращение инвестиций в сферу производства, увели-
чение числа граждан, находящихся ниже уровня бедности, рост безработицы, низкая конкурентоспособ-
ность отечественной продукции, высокий уровень монополизации экономики, сохранение инфляционных 
процессов. 
Экономическая безопасность организации – это состояние наиболее эффективного использования ре-
сурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования организации в условиях 
конкуренции и хозяйственного риска. 
Система безопасности организации призвана выполнять определенные функции: прогнозирование, вы-
явление, предупреждение, ослабление опасностей и угроз; обеспечение защищенности деятельности орга-
низации и его персонала; сохранение имущества; создание благоприятной конкурентной среды; ликвида-
ция последствий нанесенного ущерба и т. д. 
Система безопасности организации базируется на следующих принципах: комплексности, непрерывно-
сти, законности, плановости, экономности, взаимодействия, компетентности. 
Объектами безопасности организации можно назвать различные виды деятельности организации 
(производственная, коммерческая, снабженческая, управленческая и др.), имущество и ресурсы организа-
ции (финансовые, материальные, информационные, интеллектуальные и др.), персонал организации. 
Хозяйственный риск как экономическая категория рассматривается как вероятность благоприятного 
или неблагоприятного исхода какого-либо события или сознательное принятие решения с элементами 
риска. Основной предпосылкой хозяйственного риска является наличие альтернативных вариантов реше-
ния тех или иных вопросов развития субъекта хозяйствования, его эффективного функционирования. 
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Проявление хозяйственного риска может быть в виде положительного (возможность получения дополни-
тельной прибыли в результате стечения благоприятно влияющих факторов) и отрицательного результата 
деятельности (несение убытков вследствие форс-мажорных обстоятельств). 
Выделяют несколько групп факторов хозяйственного риска: экономические (уровень безработицы, те-
кучесть кадров, изменение нормативно-правой базы); организационные (нарушение условий договоров 
поставки, таможенное регулирование, наличие конкурентов, изменение количества поставщиков, потре-
бителей); природно-климатические (географическое положение, наличие и состояние природных ресур-
сов, сезонность производства или реализации); демографические (миграция населения, изменение профес-
сионально-квалификационного состава по половозрастному признаку); социальные (изменение вкусов и 
предпочтений, платежеспособность населения, мотивация труда, отношения в коллективе, конфликт-
ность). 
Расчет и соблюдение экономических границ деятельности связаны с экономическими последствиями 
их нарушения, т. е. экономической несостоятельностью организации и признанием ее банкротом. Эконо-
мически пределы предполагают наличие финансовых средств, достаточных для выполнения краткосроч-
ных обязательств и покрытия потерь, возникающих в результате реализации рискованных решений. 
Определение экономических границ субъекта хозяйствования предполагает расчет точки безубыточно-
сти, минимальной рентабельности, запаса финансовой прочности. 
Точка безубыточности характеризует объем товарооборота, который обеспечивает получение дохода 
от реализации товаров, достаточного для оплаты текущих расходов. Прибыль при этом не образуется. 









где Тб – точка безубыточности, р.; 
Рпост – сумма расходов на реализацию товаров по постоянным статьям, р.; 
УДр – уровень дохода от реализации товаров, %; 
УРпер – уровень расходов на реализацию товаров по переменным статьям, %. 
 
Точка минимальной рентабельности представляет собой объем реализации, достаточной для оплаты 









где Тmin – точка минимальной рентабельности, р.; 
Рпост – сумма расходов на реализацию товаров по постоянным статьям, р.; 
Пм – минимальная прибыль, р.; 
УДр – уровень дохода от реализации товаров, %; 
УРпер – уровень расходов на реализацию товаров по переменным статьям, %. 
 
Минимальный размер прибыли определяется исходя из имеющегося потенциала организации и рассчи-









где Пм – минимальная прибыль, р.; 
К – капитал организации, р.; 
Б – ставка банковского процента, %; 
Дп – доля отчислений из прибыли, %. 
 
Л.: [5] – [7], [10], [12], [15], [24], [26]. 
 
Тема 6. Финансовое состояние организации и диагностика банкротства 
 
Способность организации своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на 
расширенной основе свидетельствует о ее хорошем финансовом состоянии, которое зависит от результа-
тов ее производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 
Основная цель анализа финансового состояния организации заключается в получении объективной 
оценки ее платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, эффективности деятель-
ности, а также в выработке рекомендаций по совершенствованию финансовой деятельности. Чтобы оха-
рактеризовать финансовое состояние организации, необходимо оценить показатели, характеризующие 
платежеспособность, ликвидность, деловую активность, рентабельность активов. 
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Платежеспособность организации отражает способность своевременно выполнить свои платежные 
обязательства. Система показателей, характеризующая финансовое состояние организации, ее платеже-
способность, представлена коэффициентами финансовой автономии, маневренности (или независимости), 
финансовой зависимости, обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченности финан-
совых обязательств активами и др. 
Ликвидность – это мобильность активов организации, в первую очередь, оборотных, обеспечивающая 
фактическое покрытие краткосрочных обязательств. Анализ ликвидности заключается в сравнении 
средств по активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обязатель-
ствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения. Используются три коэф-
фициента: абсолютной, промежуточной и текущей ликвидности. 
Показатели деловой активности организации характеризуют скорость и время оборота вложенных 
средств в запасы. Ускорение оборачиваемости позволит высвободить средства в активах и направить на 
обеспечение текущей деятельности организации. В свою очередь, замедление оборачиваемости активов 
влечет за собой негативные последствия. 
Оборачиваемость средств в разах измеряется как отношение выручки от реализации продукции к сред-
негодовой стоимости активов (запасов, дебиторской задолженности). 
Показатели рентабельности характеризуют конечный результат деятельности, показывают, сколько 
рублей прибыли получено с каждого рубля ресурсов. Рентабельность может рассчитываться по одному из 
видов прибыли (прибыли от реализации товаров, прибыли отчетного периода, чистой прибыли) либо в 
комплексе в зависимости от цели анализа. 
Рентабельность представляет собой отношение прибыли к среднегодовой стоимости активов, выра-
женное в процентах. Выделяют следующие показатели: рентабельность оборотных средств; рентабель-
ность собственного капитала; рентабельность собственных оборотных средств; рентабельность средств, 
вложенных в запасы, заемных средств. 
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и кризисным. Балан-
совая модель финансовой устойчивости имеет следующий вид [21]: 
ОК + З + ДЗ = К + Дк + Кк + КЗ, 
где ОК – основной капитал, р.; 
З – запасы, р.; 
ДЗ – дебиторская задолженность, товары отгруженные, денежные средства, краткосрочные финансо-
вые вложения и прочие активы организации, р.; 
К – капитал и резервы, р.; 
Дк – долгосрочные кредиты и займы, р.; 
Кк – краткосрочные кредиты и займы, р.; 
КЗ – кредиторская задолженность, р. 
 
Для обеспечения устойчивости необходимо, чтобы после покрытия внеоборотных активов перманент-
ным капиталом собственных источников и долгосрочных обязательств хватило для покрытия запасов (З  
(К + До) – ОК). Денежных средств, краткосрочных финансовых вложений должно быть достаточно для 
покрытия краткосрочной задолженности, т. е. должно выполняться условие платежеспособности органи-
зации, которое следует из выражения ДЗ  Кк + КЗ. 
Таким образом, общее условие финансовой устойчивости ОК + З  К + До означает, что вложения в ос-
новной капитал и материальные запасы не должны превышать величину перманентного капитала. Его 
должно быть достаточно для покрытия основного капитала и запасов. 
Антикризисное управление представляет собой меры по предотвращению и преодолению кризисов в 
деятельности организаций. Наступление банкротства происходит следующим образом. Снижение показа-
телей абсолютной и относительной доходности деятельности организации (прибыли и рентабельности) 
приводит к убыточности, прекращается расширенное воспроизводство. Имеет место неспособность осу-
ществления простого воспроизводства, «проедание» созданных ранее фондов (JПТ  JСЗП). Отсутствует 
возможность расплатиться по долгам в течение длительного времени. Наступает устойчивая неплатеже-
способность, в итоге – банкротство. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
от 18 июля 2000 г. № 423-З и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах экономи-
ческой несостоятельности (банкротства)» от 12 ноября 2003 г. № 508 установлена обязанность руководите-
лей, собственников имущества, учредителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей свое-
временно принимать меры по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), улучше-
нию финансового состояния, созданию условий для стабильной и эффективной деятельности 
организации. Невыполнение этих требований влечет ответственность. Указом Президента Республики Бе-
ларусь «О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротства)» предусмотрено, что если 
банкротство вызвано собственником имущества, участниками или другими лицами, имеющими возмож-
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ность определять его действия, то на них возлагается ответственность по обязательствам. Непринятие 
своевременных мер по предупреждению банкротства, а также принятие мер, приведших к нему, влекут 
наложение штрафа на физическое лицо в размере от 10 до 50 базовых величин, на юридическое лицо – от 
50 до 500 базовых величин. 
Факторы возникновения банкротства подразделяют на объективные и субъективные. К объективным 
факторам относят несовершенство финансовой, денежной, кредитной, налоговой систем, нормативной и 
законодательной баз, наличие высокой инфляции. К субъективным факторам относят неумение руковод-
ства прогнозировать и предупредить банкротство, отсутствие стабильной сбытовой системы, снижение 
производительности труда и объемов производства, снижение качества и цены товара, необоснованное 
увеличение цен, чрезмерные затраты, низкая рентабельность продаж, большие долги, взаимные неплате-
жи. 
Причины возникновения кризисной ситуации могут различаться в зависимости от стадии развития ор-
ганизации [18]. Для вновь созданных организаций (новая отрасль) причины кризиса являются внутренни-
ми: чрезмерно быстрое расширение бизнеса без достаточного знания рынка и возможностей финансиро-
вания, несоответствующее спросу предложение продукции (услуг), недостаток собственного капитала, не-
эффективная производственно-коммерческая и инвестиционная деятельность, рост дебиторской 
задолженности. Для организаций, находящихся в стадии зрелости (стабильная отрасль), причины кризиса 
также преимущественно внутренние, но отличаются по содержанию. Для данной группы организаций 
причины связаны с деятельностью руководителя, его упущениями и нерациональной организацией веде-
ния дел. К основным из них относят ошибки менеджмента, самоуверенность руководства, ненадежные 
партнеры, отсутствие долгосрочной концепции развития организации, нерациональное распределение 
прибыли и др. Для организаций, находящихся в стадии увядания, причины кризиса являются внешними и 
связаны с неэффективностью деятельности из-за снижения спроса на выпускаемую продукцию, нерацио-
нальностью организационно-производственной структуры и ее размещения, низким уровнем используе-
мой технологии, техники и организации производства, неэффективным использованием ресурсов и др. 
Принято выделять четыре фазы кризиса, отличающиеся содержанием, последствиями и необходимыми 
мерами по их устранению. 
Первая фаза характеризуется снижением рентабельности и объемов прибыли, вторая – убыточностью 
продаж, в третьей фазе наступает истощение или отсутствие резервных фондов, в четвертой – органи-
зация признается неплатежеспособной. 
Для определения основных направлений развития организации (ее оздоровление или ликвидация) 
необходимо диагностировать производственно-хозяйственную деятельность и выявить причины возник-
новения кризисной ситуации. В связи с этим выделяют три уровня оценки деятельности организации [18]: 
1. Осуществляется мониторинг финансового состояния субъекта хозяйствования с целью информиро-
вания органов государственного и хозяйственного управления о платежеспособности субъекта хозяйство-
вания и вероятности наступления банкротства. Рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности, 
обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченности финансовых обязательств акти-
вами. 
2. Дается более подробный анализ сложившейся ситуации на рынке с целью выявления признаков кри-
зиса по следующим направлениям: оценка финансового состояния, анализ имущественного положения 
субъекта хозяйствования, анализ деловой активности, сопоставление основных показателей производ-
ственно-финансовой деятельности с аналогичными отраслевыми значениями. 
3. Данный уровень анализа позволяет не только установить сам факт наступления кризиса, но и вы-
явить его причины. Анализ проводится по следующим направлениям: дается оценка организации и ее 
продукции на рынке; изучаются состояние основных средств, использование трудовых ресурсов, расходо-
вание затрат производства и продаж; исследуются финансовые потоки и результаты, а также структура 
управления. 
 
Л.: [4], [10] – [12], [16] – [19], [21], [22], [24], [25]. 
 
Тема 7. Разработка стратегии деятельности организации 
 
Стратегия развития субъекта хозяйствования представляет собой документ, в котором сформулирова-
ны оптимальная модель организации, ее главная цель и способы достижения при использовании имеющих-
ся ресурсов. В экономической литературе выделяют несколько классификационных подходов к видам 
стратегии. 
По направлению в выборе конкурентного преимущества выделяют следующие стратегии конкуренции: 
1. Стратегия снижения себестоимости продукции, суть которой заключается в увеличении выпуска 
продукции, что позволяет сократить расходы по условно-постоянным статьям на ее производство в расче-
те на единицу продукции. 
2. Стратегия дифференциации продукции. Внедрение новой технологии, придание конкурентных пре-
имуществ продукции, разнообразие предлагаемой продукции позволяет привлечь новых покупателей и 
увеличить объем деятельности организации. 
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3. Стратегия сегментирования рынка. Концентрация на обслуживании конкретного сегмента рынка 
позволяет более эффективно и качественно предлагать свои услуги в отличие от других конкурентов, ко-
торые рассредоточивают ресурсы на обслуживании всего рынка. 
4. Стратегия внедрения новшеств. Владение исключительным правом на производство и реализацию 
продукции, имидж организации-новатора и другое усиливают конкурентные преимущества субъекта на 
рынке. 
5. Стратегия реагирования на потребности рынка. Создание продукции, соответствующей требованиям 
рынка, расширение ассортимента реализуемого товара в соответствии со спросом населения требует 
быстрого перепрофилирования деятельности и направлено на расширение доли рынка, увеличение объема 
деятельности, что позволит повысить доходность и рентабельность деятельности организации. 
По иерархическому признаку выделяют корпоративную стратегию, направленную на развитие органи-
зации в целом; деловую стратегию, характерную для каждого вида деятельности; функциональную стра-
тегию, разрабатываемую для каждого функционального направления определенной сферы деятельности 
организации. 
По направлению долгосрочного развития выделяются следующие виды стратегий: 
1. Стратегия концентрированного роста. Предусматривает улучшение продукта или создание нового 
для данной отрасли продукта. 
2. Стратегия интегрированного роста. Предполагает расширение фирмы путем добавления новых 
структурных подразделений. 
3. Стратегия диверсифицированного роста. Базируется на расширении номенклатуры продукции дей-
ствующего производства, создании сопутствующих товаров или выпуске новых, технологически не свя-
занных продуктов. 
4. Стратегия сокращения. Предполагает ликвидацию части субъекта хозяйствования при устойчивой 
экономической несостоятельности или бесперспективной деятельности. 
Выбор стратегии зависит от имеющегося ресурсного потенциала (наличия финансовых ресурсов, воз-
можностей кредитования, состояния основных средств, производственной мощности и т. д.), цели дея-
тельности организации (получение прибыли в краткосрочной или долгосрочной перспективе, укрепление 
доли рынка, завоевание покупателей и т. д.), отраслевой принадлежности (торговля, производство, услуги 
и т. д.), вида рыночной ситуации (чистой конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии, 
монополии). 
Успех реализации выбранной стратегии зависит от ключевых позиций организации, которых она при-
держивается в процессе осуществления своей деятельности. Основными принципами деятельности явля-
ются концентрация и специализация производства, совершенствование инновационной деятельности, 
формирование прозрачности и управляемости организационных процессов, контроль роста деятельности 
и обеспечение его сбалансированности, обеспечение роста в соответствии с имеющимися ресурсами, со-
вершенствование мотивации труда. 
В соответствии с заданной моделью развития экономическая политика организации состоит из следу-
ющих позиций: формирования стратегических целей и задач, анализа сильных и слабых сторон деятель-
ности организации, оценки существующих и перспективных направлений хозяйственной деятельности, 
анализа внешней среды и ее влияния на функционирование организации, определения альтернативных 
возможностей деятельности, выбора стратегии, составления бизнес-плана с разбивкой по этапам и выделе-
ния ответственных функциональных служб. 
Выделяются следующие укрупненные этапы реализации стратегии роста [8]: 
1. Стадия планирования, характеризующаяся состоянием готовности к формированию и реализации 
стратегии роста. 
2. Начальная стадия, предполагающая постепенную реализацию стратегии с учетом оптимального ис-
пользования экономического потенциала организации. 
3. Стадия проникновения на рынок, предусматривающая создание условий для увеличения объема 
продаж за счет совершенствования и (или) расширения ассортимента продукции, диверсификации произ-
водства, модернизации основных средств, улучшения технологий и т. д. 
4. Стадия ускоренного роста, предполагающая максимальное использование ресурсов организации. 
5. Стадия переходного периода, предполагающая пересмотр деятельности организации, заключаю-
щийся в выборе наиболее приоритетных ее направлений (отказ от убыточного производства продукции, 
выпуск наиболее рентабельных товаров или услуг и т. д.). Организация на данном этапе формирует новую 
стратегию развития. 
Реализация стратегии роста обеспечивает максимально возможное использование экономических ре-
сурсов, получение эффекта масштаба производства, наличие преимуществ по ценовому критерию на рын-
ке факторов производства, экономические возможности социального развития организации, рост доход-
ности и рентабельности хозяйственной деятельности и другие преимущества [8]. 
В процессе реализации стратегии организации могут столкнуться с проблемами, связанными с появле-
нием отрицательного эффекта масштаба производства, увеличением себестоимости единицы продукции, 
снижением управляемости и гибкости организации, наличием финансовых трудностей, нерациональным 
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использованием труда работников и др. 
В современных условиях развития деятельность торговых организаций зависит от многих факторов 
внешней среды, что связано с развитием конкурентной среды, экономической ситуацией, развитием по-
требительского рынка, усилением риска предпринимательской деятельности, осуществлением координи-
рованных действий по отношению к рынку и т. д. 
При этом необходимо учитывать ряд ограничений в деятельности организации, которые влияют на ре-
ализацию целей. Выделяют следующие виды ограничений [7]: 
1. Внешние ограничения, связанные со спросом, динамикой денежных доходов населения, изменением 
цен на потребительские товары, тарифов на услуги, государственной политикой и степенью государ-
ственного регулирования. 
2. Внутренние ограничения, связанные с уровнем эффективности использования ресурсов и затрат, 
сбалансированностью экономических ресурсов, обеспеченностью высококвалифицированными кадрами, 
финансовыми трудностями, наличием дебиторской задолженности и т. д. 
 
Л.: [5], [7] – [11], [16], [19], [23]. 
 
Тема 8. Конкурентоспособность организации и методы ее оценки 
 
Экономическая конкуренция – это рыночное соперничество экономически обособленных субъектов хо-
зяйствования, столкновение их интересов, связанных с реализацией или производством аналогичной про-
дукции. Существуют следующие формы конкуренции: функциональная, видовая, предметная. Степень 
конкуренции определяется количеством организаций, характеризующихся однородной специализацией, 
удельным весом каждой организации в производстве и реализации данного товара, наличием заменителей 
товара, возможностями дифференциации и импортозамещения, условиями для вступления новой фирмы на 
данном рынке, степенью информированности покупателей о ценах и качестве товаров. Различные их ком-
бинации позволили выделить следующие основные виды рыночной конкуренции: рынок чистой конку-
ренции, рынок монополистической конкуренции, рынок олигопольной конкуренции (олигополия), моно-
польный рынок. 
Объектом конкуренции является то, вокруг чего осуществляется рыночная борьба. Объектом конку-
ренции можно назвать производво или реализацию той или иной продукции, предпочтения потребителей 
и завоевание сегмента рынка, факторы производства. 
Способы конкуренции могут быть ценовыми (посредством манипуляции цен можно влиять на объемы 
продаж и привлекать покупателей) и неценовыми (путем предоставления послепродажного сервиса, по-
мощи консультанта и других услуг). 
Конкуренция как экономическое явление имеет свои «плюсы» и «минусы». Положительным является 
завоевание доли рынка и возможность диктовать свои условия на рынке; формирование имиджа органи-
зации; укрепление социальных отношений в коллективе, его сплоченность обеспечивает высокую мотива-
цию труда и заинтересованность в улучшении конечных результатов деятельности; повышение доходно-
сти и рентабельности дает возможность дополнительного источника финансирования деятельности на ее 
расширение, обновление оборудования, привлечение специалистов, что позволит организации повысить 
качество товара, внедрить новые идеи и выйти на новый уровень развития. 
К основным недостаткам можно отнести следующее. Организация находится в постоянном поиске 
конкурентоспособного товара, условиях реализации, оптимизации затрат, улучшении эффективности ис-
пользования ресурсов и т. д. Кроме того, наличие риска в деятельности организации может привести к 
кризису. 
В зависимости от субъекта конкуренции, определяющего условия на рынке, различают конкуренцию 
производителей и потребителей. 
В зависимости от конкурирующих направлений выделяют внутриотраслевую и межотраслевую конку-
ренцию. Внутриотраслевая конкуренция стимулирует к снижению затрат, росту производительности тру-
да, внедрению прогрессивных технологий, повышению качества продукции. Межотраслевая конкуренция 
регулирует перелив капитала и заставляет направлять его в наиболее эффективные отрасли, тем самым 
изменяя структуру экономики. 
В зависимости от объекта конкуренции выделяют конкурентоспособность товара и конкурентоспособ-
ность организации. 
Конкурентоспособность товара определяется следующими параметрами: характеристикой товара, ко-
торая отличает его от аналогичных товаров; совокупностью потребительских и стоимостных его характе-
ристик; соответствием товара условиям рынка по своим техническим, экономическим и другим характе-
ристикам. 
Конкурентоспособность организации определяется следующим: 
 преимуществами в эффективности использования факторов производства (расходы на заработную 
плату, производительность труда, рентабельность) и реализации (цена, гарантии, послепродажное обслу-
живание, условия кредитования); 
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 возможностями предоставлять покупателям преимущества по цене, качеству и условиям поставки; 
 условиями реализации товара и обеспечения роста доли рынка. 
Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность организации являются взаимосвязанными ка-
тегориями. Невозможно достичь конкурентоспособности товара без поддержания соответствующего 
уровня конкурентоспособности организации и наоборот. Отличие заключается в оценке: конкурентоспо-
собность товара определяет покупатель, что проявляется в формировании спроса на товар, увеличении 
объема реализации и т. д.; конкурентоспособность организации обеспечивает руководитель, принимая 
решения в приоритетах производства, его организации, условиях реализации товара, что обеспечивает по-
вышение рентабельности деятельности организации. 
Таким образом, конкурентоспособность организации – это способность производить конкурентоспо-
собную продукцию за счет умения эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой 
потенциал. 
Конкурентоспособность организации зависит от двух составляющих: 
 факторов, характеризующих экономическую эффективность торгово-производственной и финансовой 
деятельности, использования трудовых ресурсов, коммерческой и организационно-управленческой дея-
тельности; 
 факторов, определяющих качество товара (потребительские свойства и потребительская полезность) и 
качество обслуживания (культура поведения продавцов, режим работы, совершенствование методов про-
дажи, предоставление торговых услуг). 
Диагностика конкурентоспособности осуществляется по следующим направлениям: 
 выбор и анализ рынка для реализации товара (доля рынка, имидж организации); 
 изучение конкурентов по производству и реализации аналогичных товаров (наличие конкурентов); 
 выбор и обоснование наиболее конкурентоспособного товара в качестве базы для сравнения; 
 определение основных групп параметров, подлежащих оценке: экономических (расходы, цена), тех-
нических (соответствие ГОСТу) и организационных (условия поставки и оплаты товара); 
 установление единичных показателей по соответствующим группам параметров; 
 осуществление ранжирования по установленным показателям; 
 расчет интегрального показателя конкурентоспособности; 
 разработка мероприятий укрепления конкурентоспособности. 
 
Л.: [1], [3] – [5], [9], [10], [14], [15], [19], [20], [24], [25]. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ,  
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ЗАДАЧИ 
 
Тема 1. Теоретические основы измерения и оценки  
эффективности 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Фазы общественного производства, их характеристика. 
2. Критерии и показатели оценки эффективности фаз общественного производства. 
3. Понятия «эффект» и «эффективность». 
4. Виды эффективности, их сущность, содержание и измерения  показателя. 
5. Народнохозяйственная эффективность, ее критерии и показатели оценки. 
6. Хозрасчетная эффективность, ее критерии и показатели оценки. 
7. Экономическая эффективность, ее критерии и показатели оценки. 
8. Социальная эффективность, ее критерии и показатели оценки. 
9. Экономическая и социальная эффективность; показатели, их характеризующие. 
10. Социально-экономическая эффективность, ее сущность и содержание. 
11. Сущность критериальных показателей. 
12. Понятие эффекта, его сущность и содержание. 
13. Понятие эффективности, показатели оценки использования ресурсов организации. 
14. Классификация показателей эффекта и эффективности. 
15. Требования, предъявляемые к показателям эффективности. 
16. Проблемы измерения эффективности. 
17. Показатели эффекта торговли, методика их расчета. 







1. Эффективность деятельности организации: проблемы и пути  улучшения. 
2. Роль руководителя в повышении эффективности использования ресурсов организации. 
3. Тенденции основных макроэкономических показателей экономики. 
Задачи 
Задача 1.1. Из перечня нижеприведенных показателей, характеризующих деятельность организации, 
назовите показатели, характеризующие показатели эффекта, показатели экономической эффективности, 
показатели социальной эффективности. Укажите методику расчета. Результаты группировки оформите в 
виде табл. 5. 
Перечень показателей 
Фондоотдача, производительность труда, розничный товарооборот на 1 м2 торговой площади, прибыль 
от реализации продукции, выручка от реализации продукции (работ, услуг), фондоемкость, рентабель-
ность продаж, товарооборачиваемость, себестоимость продукции, розничный товарооборот, чистая про-
дукция, рентабельность расходов на оплату труда, доход от реализации товаров, производительность тру-
да торгово-оперативного персонала, прибыль отчетного периода, фондовооруженность, техническая во-
оруженность, прибыль на 1 м2 торговой площади, средняя заработная плата, рост реальных доходов 
населения, доля рынка, рентабельность производства, фондорентабельность, оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, уровень расходов на оплату труда, затратоотдача, расходоотдача, ресурсорентабель-
ность, средний доход работника, прибыль на одного работника. 
 
Таблица 5. Показатели эффекта и эффективности, методика их расчета 
Показатели эффекта Показатели эффективности 
название методика расчета название методика расчета 
1.    
2.    
И т. д.    
 
Задача 1.2. Исходя из данных табл. 6 произведите анализ прибыли от реализации продукции в торгов-
ле. Оцените формирование прибыли отчетного периода. В процессе анализа определите влияние факторов 
на прибыль от реализации и прибыль отчетного периода. 
 








Темп роста,  
% 
Розничный товарооборот, млн р. 5200 7200   
Доходы от реализации:     
сумма, млн р.     
в процентах к товарообороту 920 1250   
Расходы организации:     
сумма, млн р.     
в процентах к обороту 740 830   
Прибыль от реализации товаров:     
сумма, млн р.     
в процентах к обороту     
Прибыль (убыток) от прочей реализации, млн р. 10 20   
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов 
и расходов, млн р. 25 –32   
Прибыль (убыток) от операционных доходов и 
расходов, млн р. 30 24   
Прибыль отчетного периода, млн р.     
 
Сделайте выводы. При расчетах учтите действующие отчисления, уплачиваемые от дохода от реализа-
ции товаров. Назовите показатели, характеризующие эффект торговой деятельности организации, их эко-
номическое значение. Укажите пути улучшения конечных показателей деятельности торговой организа-
ции. 
Задача 1.3. Произведите анализ прибыли от реализации продукции и прибыли отчетного периода в 
производстве на основании данных табл. 7. 
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Темп роста,  
% 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 26672 29750   
Себестоимость продукции 23200 24730   
Расходы организации 1310 1420   
Прибыль от реализации товаров     
Прибыль (убыток) от прочей реализации 310 120   
Прибыль (убыток) от внереализационной деятельности 110 35   
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов 95 43   
Прибыль отчетного периода     
 
Сделайте выводы. Назовите показатели, характеризующие эффект деятельности организации, их эко-
номическое значение. Укажите пути улучшения конечных показателей деятельности производства. 
 
Тема 2. Ресурсы организации, система показателей оценки  
эффективности их использования 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Экономическая сущность основных средств организации, их классификационные признаки и роль в 
улучшении конечных показателей деятельности организации. 
2. Содержание оборотных средств организации, их значение в деятельности организации. 
3. Роль трудовых ресурсов в деятельности организации. Значения профессионально-
квалификационного состава работников. 
4. Методика расчета показателей эффективности использования основных средств. 
5. Показатели эффективности использования оборотных средств, методика их расчета. 
6. Эффективность использования трудовых ресурсов организации, ее показатели, методика их расчета. 
7. Показатели эффективности и использования совокупных ресурсов. 
8. Показатели эффективности и расходования затрат. 
9. Характеристика показателей эффекта и эффективности в торговле и производстве. 
10. Обобщающие показатели, подходы к их измерению. 
11. Частные показатели, подходы к их измерению. 
12. Ресурсная формула экономической эффективности. 
13. Затратная формула экономической эффективности. 
14. Система показателей экономической эффективности, их характеристика. 
15. Методика расчета показателей эффективности торгово-производственной деятельности. 
16. Показатели, характеризующие эффективность финансовой деятельности организации. 
17. Эффективность использования трудовых ресурсов, их сущность и особенности расчета в торговле и 
производстве. 
18. Методы измерения производительности труда. 
19. Методика расчета показателей эффективности коммерческой деятельности организации. 
20. Методика расчета показателей эффективности организационно-управленческой деятельности орга-
низации. 
21. Система показателей эффективности производства, их характеристика. 
22. Система показателей эффективности торговли, их характеристика. 
23. Оценка результативности использования ресурсов на основе показателей отдачи и емкости, тенден-
ции их изменения. 
Темы рефератов 
 
1. Инвестиционная политика воспроизводства основных средств. 
2. Современное состояние основных средств организации: проблемы и перспективы. 
3. Оборотные средства организации, проблемы использования и перспективы их пополнения. 
4. Трудовые ресурсы организации, их воспроизводство и эффективность использования. 
5. Мотивация труда; сущность, методы и формы стимулирования труда работников организации. 
6. Сбалансированность ресурсов организации: проблемы и пути достижения. 
Задачи 
 
Задача 2.1. Из перечня нижеприведенных показателей, характеризующих деятельность организации, 
назовите обобщающие и частные показатели. Укажите методику их расчета. Результаты группировки 





Фондовооруженность, техническая вооруженность, прибыль на 1 м2 торговой площади, средняя зара-
ботная плата, рентабельность производства, фондорентабельность, оборачиваемость дебиторской задол-
женности, уровень расходов на оплату труда, фондоотдача, производительность труда, розничный товаро-
оборот на 1 м2 торговой площади, прибыль от реализации продукции, фондоемкость, рентабельность про-
даж, товарооборачиваемость, прибыль отчетного периода, затратоотдача, расходоотдача, 
ресурсорентабельность, средний доход работника, прибыль на одного работника, рентабельность расхо-
дов на оплату труда, производительность труда торгово-оперативного персонала; оборачиваемость 
средств, вложенных в товарные запасы; прибыль торговой точки, средняя торговая площадь одного мага-
зина, капиталоемкость. 
 
Таблица 8. Обобщающие и частные показатели, методика их расчета 
Обобщающие показатели Частные показатели 
название методика расчета название методика расчета 
1.    
2.    
И т. д.    
 
Охарактеризуйте каждый из представленных показателей, укажите выполняемую ими экономическую 
нагрузку. Назовите показатели отдачи и емкости и дайте им характеристику. 
 
Задача 2.2. Произведите анализ эффективности использования трудовых ресурсов торговой организации 
на основании данных табл. 9. 
 
Таблица 9. Данные для анализа эффективности использования трудовых ресурсов торговли 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего года  
к первому 
третьего года  
ко второму 
1. Розничный товарооборот:      
в действующих ценах, млн р. 1200 1280 1340   
в сопоставимых ценах, млн р.      
2. Численность работников, чел. 20 23 19   
3. Фонд заработной платы, млн р. 67,2 74,2 78,9   
4. Средний размер заработной платы, тыс. р.      
5. Производительность труда работников:      
в действующих ценах, млн р.      
в сопоставимых ценах, млн р.      
Индекс цен  1,08 1,06   
 
Укажите основные направления повышения производительности труда работников торговой организа-
ции. 
 
Задача 2.3. Произведите анализ эффективности использования основных средств на основании данных 
табл. 10. Рассчитайте обобщающие показатели, укажите их экономический смысл. Определите, какая, на 
ваш взгляд, требуется дополнительная информация по состоянию основных средств организации, позволя-
ющая конкретизировать выводы о рациональном использовании основных средств торговли. 
 










Розничный товарооборот, млн р. 2500 3100   
Прибыль от реализации, млн р. 41 53   
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, млн р. 950 1250   
Фондоотдача, млн р.     
Фондоемкость, р.     
Фондорентабельность, %     
Укажите пути повышения эффективности использования основных средств торговли. 
Задача 2.4. Исходя из данных табл. 11 произведите анализ расходов на оплату труда работников тор-
говли. Рассчитайте сумму расходов на оплату труда торговых работников за прошлый и отчетный годы. 
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Определите влияние изменения расходов за счет производительности труда, среднего размера заработной 
платы и объема товарооборота. 
 





















1. Розничный товарооборот, млн р. Т 12760 15430    
2. Товарооборот на одного работника, млн р. Пт 59,7 61,7    
3. Среднегодовая заработная плата торговых работников, тыс. р. СЗП 3,502 4,314    
4. Расходы на оплату труда торговых работников, млн р. Рот      
 
Сделайте выводы. Определите пути улучшения использования средств на оплату труда, повышения 
производительности и стимулирования труда работников организации. 
 
Задача 2.5. Дайте оценку основным финансово-экономическим показателям деятельности торговли. 
Рассчитайте показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов организа-
ции, эффективность расходования средств на оплату труда, стимулирование труда, на основании данных 
табл. 12. Определите пути улучшения конечных результатов деятельности. 
 
Таблица 12. Информация для расчета эффективности использования расходов на оплату труда работников торговли 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Среднесписочная численность работников торговли, чел. 83 85 81   
Розничный товарооборот:      
в действующих ценах, млн р. 2420 2500 3100   
в сопоставимых ценах, млн р.      
Доход от реализации, млн р. 397,7 402,5 520,8   
Уровень доходов от реализации, %      
Расходы на реализацию товаров, млн р. 362,8 410,0 536,3   
Уровень расходов на реализацию товаров, %      
Расходы на оплату труда, млн р. 138,7 157,5 232,5   
Уровень расходов на оплату труда, %      
Прибыль от реализации, млн р.      
Рентабельность, %      
Индекс цен  1,08 1,06   
 
Сделайте выводы. Результаты анализа оформите в самостоятельно разработанной таблице. Определите 
пути повышения эффективности расходования средств на оплату труда. 
 
Задача 2.6. Исходя из данных табл. 13 произведите анализ состояния и эффективности использования 
функционирующих ресурсов организации и определите пути повышения эффективности их использова-
ния. Сделайте выводы. 
 
Таблица 13. Данные о состоянии основных и оборотных средств организации торговли 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 




Розничный товарооборот, млн р. 4652 5300 6231   
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 1985 2635 3240   
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 1230 1980 2480   
Функционирующие ресурсы, млн р.      
Фондоотдача, р.      
Фондоемкость, р.      
Капиталоемкость, р.      
Оборачиваемость средств, раз      
Отдача функционирующих ресурсов, р.      
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Задача 2.7. Используя данные табл. 14, произведите анализ оборотных активов, рассчитайте показате-
ли оборачиваемости активов и запасов. Укажите пути их ускорения. Сделайте выводы. 
 
Таблица 14. Информация об активах организации 
Показатели 
Годы Темп  
роста, % 
Отклоне- 
ние (+; –) первый второй 
Розничный товарооборот в покупных ценах, млн р. 815 912   
Прибыль организации, млн р. 20,4 24,3   
Среднегодовая стоимость активов, млн р. 356,2 371,6   
Среднегодовая стоимость запасов, тыс. р. 245,7 308,4   
Коэффициент оборачиваемости активов     
Коэффициент оборачиваемости запасов     
Рентабельность активов, %     
Рентабельность запасов, %     
 
Задача 2.8. Оцените состояние совокупных ресурсов организации на основании данных табл. 15. Сде-
лайте выводы. 
 






Темп роста, %; 
отклонение (+; –) 
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 35984 42682  
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 15632 17524  
Совокупные ресурсы, млн р.    
Розничный товарооборот, млн р. 84631 98452  
Прибыль от реализации продукции, млн р. 2880 3260  
Ресурсоотдача, р.    
Ресурсорентабельность, %    
 
Задача 2.9. Произведите анализ деятельности организации, оцените эффективность организационной 
структуры управления на основании данных табл. 16. Сделайте выводы. 
 








Темп роста, %; 
отклонение  
(+; –) 
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 40250 45620  
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 17860 19350  
Ресурсы организации, млн р.    
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), млн р. 87230 96840  
Среднесписочная численность работников, всего, чел. 250 255  
В том числе численность административно-управленческого персонала, чел. 38 40  
Коэффициент соотношения численности административно-управленческого 
персонала в общей численности работников    
Общехозяйственные расходы, всего, тыс. р. 1560 1790  
В том числе на одного работника административно-управленческого персо-
нала, тыс. р.    
Фондовооруженность основных и оборотных средств, р.    
Фондоотдача основных и оборотных средств, р.    
Коэффициент эффективности организационной структуры управления    
 
Тема 3. Интенсификация как основа повышения эффективности организации 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Сущность интенсификации, ее противоречия. 
2. Основные направления интенсификации, их характеристика. 
3. Интенсивность труда. 
4. Интенсивность производства. 
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5. Интенсивный путь развития экономики. 
6. Взаимосвязь категорий «интенсификация» и «эффективность». 
7. Роль трудовых ресурсов в повышении интенсификации труда: экстенсивные и интенсивные факто-
ры. 
8. Формы интенсификации, их характеристика. 
9. Критерии и показатели интенсификации общественного производства. 
10. Критерии и показатели интенсификации торговли. 
11. Матричный метод оценки эффективности организации, его характеристика. 
12. Пропорции развития организации. 
13. Пропорции оптимального управления функционирующим капиталом. 
14. Пропорции эффективного использования труда работников. 
15. Пропорции рационального расходования средств. 
16. Последствия нарушения пропорций интенсивного развития. 
17. Экстенсивные факторы эффективности. 
18. Интенсивные факторы эффективности. 




1. Создание условий инвестиционного климата в экономике Республики Беларусь. 
2. Создание и внедрение энергосберегающих технологий. 
3. Повышение качества продукции и оказание услуг как фактор конкурентоспособности экономики. 




Задача 3.1. Произведите оценку управления основными и оборотными средствами организации и 
определите пути повышения эффективности их использования. Выявите пропорции интенсивного разви-
тия организации на основании данных табл. 17. 
 
Таблица 17. Данные об основных и оборотных средствах организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего года 
к первому 
третьего года  
ко второму 
Розничный товарооборот, млн р. 320 410 510   
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 140 190 230   
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 90 110 170   
Среднесписочная численность работников, чел. 18 20 19   
Производительность труда работников, млн р.      
Фондовооруженность, млн р.      
 
Сделайте выводы. Определите форму интенсивного развития и пути улучшения использования ресур-
сов организации. 
 
Задача 3.2. Произведите анализ эффективности использования основных средств организации и ука-
жите пути их улучшения на основе данных табл. 18. Рассчитайте показатели эффективности использова-
ния основных средств производства. Сделайте выводы. 
 
Таблица 18. Эффективность использования основных средств производства 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего года  
к первому 
третьего года  
ко второму 
Выручка от реализации продукции (работ, услуг), млн р. 15300 16890 17562   
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 7420 7952 8465   
Прибыль организации, млн р. 184 253 278   
Среднесписочная численность работников, чел. 15 19 18   
Фондоотдача, р.      
Фондоемкость, р.      
Рентабельность основных средств, %      
Фондовооруженность, тыс. р.      
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Задача 3.3. Произведите анализ эффективности использования совокупных ресурсов и текущих затрат 
на основе данных табл. 19. Определите пути улучшения ресурсов. 
 
Таблица 19. Эффективность использования совокупных ресурсов  
и текущих затрат 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 




Выручка от реализации продукции 
(работ, услуг), млн р. 14265 16480 18960   
Прибыль организации, млн р. 356 395 540   
Среднегодовая стоимость  
основных средств, млн р. 6580 7260 8120   
Среднегодовая стоимость оборот-
ных средств, млн р. 3260 3984 4267   
Расходы на оплату труда, млн р. 948 1200 1345   
Совокупные ресурсы, всего, тыс. р.      
Текущие затраты, млн р. 1990 2320 2640   
Ресурсоотдача, р.      
Затратоотдача, р.      
 
Определите показатели, характеризующие использование совокупных ресурсов организации. Наметь-
те пути улучшения их использования. Укажите, какие факторы следует учитывать при разработке практи-
ческих рекомендаций по повышению эффективности использования потенциала организации. 
 
Задача 3.4. Произведите анализ эффективности использования основных средств организации на осно-
ве данных табл. 20. Исследуйте пропорции оптимального управления капиталом, выявите положительные 
и отрицательные стороны развития организации. Наметьте пути улучшения использования функциониру-
ющих ресурсов субъекта хозяйствования. Сделайте выводы. 
 
Таблица 20. Информация о функционирующих ресурсах организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Розничный товарооборот, млн р. 30300 32890 35620   
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, млн р. 15300 16420 17320   
Прибыль организации, млн р. 350 460 510   
Среднесписочная численность 
работников, чел. 34 38 36   
Стоимость функционирующего 
капитала, млн р.      
 
Задача 3.5. На основании данных табл. 21 дайте оценку степени интенсивности использования ресур-
сов тремя аналогичными организациями. 
 
Таблица 21. Информация об использовании ресурсов тремя аналогичными организациями 
Показатели 
Организации 
первая вторая третья 
Объем деятельности, млн р. 15900 16870 14830 
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 8350 8260 8120 
Среднесписочная численность работников, чел. 85 83 81 
Рентабельность продаж, % 2,4 2,6 2,3 
Прибыль от реализации, млн р.    
Фондоотдача, р.    
Фондоемкость, р.    
Производительность труда, млн р.    
Фондорентабельность, %    
 




Задача 3.6. Произведите расчет производительности труда и фондовооруженности на основании дан-
ных табл. 22. Выявите формы интенсивного развития каждой организации. 

















Розничный товарооборот, млн р. 12760 15430 8300 9700 24920 26300 
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, млн р. 9973 10610 5700 6850 15320 18740 
Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 214 250 183 192 430 432 
Производительность труда работ-
ников, млн р.       
Фондовооруженность, млн р.       
Темп роста:       
производительности труда, %       
фондовооруженности, %       
 
Задача 3.7. Исследуйте показатели хозяйственно-финансовой деятельности организации на основе 
применения матричного метода оценки эффективности исходя из данных табл. 23. 
 
Таблица 23. Данные об основных показателях деятельности организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 







Объем товарной продукции, млн р. 25600 39200 52300   
Выручка от реализации продукции  
(работ, услуг), млн р. 27750 42990 56930   
Себестоимость продукции, млн р. 25170 39310 49790   
Прибыль от реализации продукции, 
млн р. 2020 2875 4420   
Фонд заработной платы промышленно-
производственного персонала, млн р. 2980 3912 4630   
Среднесписочная численность про-
мышленно-производственного персо-
нала, чел. 977 1010 997   
 
Задача 3.8. На основе данных табл. 23 рассчитайте показатели эффективности использования трудовых 
ресурсов производства, выявите пути их улучшения. Оцените соотношение производительности труда и 
средней заработной платы. Аналитическую таблицу постройте самостоятельно. 
 
Задача 3.9. На основании данных табл. 24 дайте оценку основным показателям производственной дея-
тельности организации. Оцените их взаимосвязь в соответствии с пропорциями интенсивного развития. 
Сделайте выводы. 
 
Таблица 24. Основные показатели производства продукции 
Показатели 
Годы Темп роста, % 







Выручка от реализации продукции (ра-
бот, услуг), млн р. 19025 23203 26168   
Себестоимость продукции, млн р. 17391 20657 24541   
Материальные затраты, млн р. 11443 11404 12989   
Прибыль от реализации продукции, млн р.      
 
Задача 3.10. Дайте оценку эффективности использования трудовых ресурсов в отчетном году по срав-

















Среднесписочная численность, чел. 250 275   
Розничный товарооборот, млн р. 12560 14520   
Прибыль, млн р. 330 420   
Расходы на оплату труда, млн р. 650 740   
Средняя заработная плата, млн р.     
Производительность труда, млн р.     
Прибыль на одного человека, млн р.     
 
Сделайте выводы. Определите пути улучшения использования труда работников организации. 
Задача 3.11. На основании данных табл. 26 произведите оценку интенсивного развития организации на 
основе построения матрицы взаимосвязи показателей, характеризующих эффективность использования 
трудовых ресурсов организации. 
 
Таблица 26. Основные показатели деятельности организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Розничный товарооборот, млн р. 2100 2630 2980   
Прибыль от реализации товаров, 
млн р. 56,4 65,9 76,8   
Доход от реализации, млн р. 310,5 380,9 438,6   
Расходы организации, всего, млн р. 284,6 324,6 406,8   
В том числе расходы на оплату тру-
да, млн р. 72,6 87,5 122,6   
Фонд заработной платы, млн р. 120,5 140,8 185,9   
Среднегодовая стоимость капитала, 
млн р. 1800 2351 2580   
Среднегодовая численность работ-
ников, чел. 55 57 56   
 
Аналитическую таблицу и матрицу оценки постройте самостоятельно, дополнив требуемыми расчет-
ными показателями. Сделайте выводы. 
 
Задача 3.12. Используя данные табл. 27, дайте оценку эффективности использования трудовых ресур-
сов. Разработайте пути, направленные на совершенствование стимулирования труда работников. Сде-
лайте выводы. 
 
Таблица 27. Данные о численности работников и оплате их труда 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Розничный товарооборот, млн р. 3560 4120 4890   
Фонд заработной платы, млн р. 215 253 310   
Доход от реализации товаров, млн р. 560 675 750   
Расходы на реализацию товаров без 
учета расходов на оплату труда, млн р. 280 340 390   
Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 26 24 20   
Средний размер заработной платы, 
млн р.      
Чистая продукция, млн р.      
 
Задача 3.13. Исходя из данных табл. 28 произведите анализ эффективности использования трудовых 
ресурсов, оцените взаимосвязь показателей производительности труда, измеренной по товарообороту, 
прибыли, чистой продукции за анализируемый период. Выявите сильные и слабые стороны эффективно-




Таблица 28. Показатели деятельности организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Среднесписочная численность, чел. 250 275 270   
Розничный товарооборот, млн р. 354 436 564   
Прибыль от реализации продукции, 
млн р. 4,3 6,5 6,7   
Чистая продукция, млн р. 24,9 36,24 41,2   
Среднегодовая стоимость основных 
средств, млн р. 182 204 261   
Расходы на оплату труда, млн р. 20,6 29,7 34,5   
Прибыль от реализации товаров на  
одного человека, млн р.      
Чистая продукция на одного работ-
ника, млн р.      
Производительность труда, млн р.      
Фондовооруженность, млн р.      
Средняя заработная плата, млн р.      
 
Задача 3.14. Произведите анализ эффективности использования материально-технической базы на ос-
новании данных табл. 29. 













1. Розничный товарооборот, млн р. 580 730   
2. Количество магазинов, ед. 10 15   
3. Торговая площадь магазинов, м2 1250 1460   
4. Товарооборот на 1 м2 торговой 
площади, млн р.     
5. Торговая площадь одного магази-
на, м2     
 
Укажите пути повышения эффективности использования материально-технической базы торговой ор-
ганизации. 
 
Задача 3.15. На основе изучения пропорций интенсивного развития произведите ранжирование анали-
зируемых организаций по степени эффективности использования ресурсов и расходования затрат (табл. 
30). 
 
Таблица 30. Данные об основных показателях деятельности организаций, % 
Показатели Организация А Организация Б Организация В 
Темп роста розничного то-
варооборота 113 128 117 
Темп роста доходов 118 121 120 
Темп роста прибыли 119 129 116 
Темп роста среднего разме-
ра заработной платы 109 107 119 
Темп роста производитель-
ности труда 108 112 121 
Темп роста фондовооружен-
ности 113 110 117 
 
Сделайте выводы. Определите комплекс мероприятий по улучшению эффективности использования 
совокупных ресурсов и затрат для каждой организации. 
 
Задача 3.16. На основании данных табл. 31 дайте комплексную оценку эффективности использования 




Таблица 31. Данные об основных показателях деятельности организации 
Показатели 
Годы Темп роста, %; 
отклонение (+; –) 
первый второй третий третьего  





Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг), млн р. 8942,6 6130,7 5329,1   
Себестоимость реализации товаров, млн р. 7510,4 4687,5 3699,1   
Коммерческие расходы, млн р. 1518,5 1775,3 2033,8   
Убыток от реализации продукции (товаров, работ, услуг), млн р.      
Стоимость экономических ресурсов, млн р.      
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 7027,2 5800,6 4258,7   
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 1525,7 2107,4 2005,5   
Фонд заработной платы, млн р. 502,3 548,9 612,1   
Среднегодовая стоимость функционирующего капитала, млн р.      
Рентабельность продаж, %      
Рентабельность производства, %      
Рентабельность основных средств, %      
Рентабельность оборотных средств, %      
Рентабельность расходов на оплату труда, %      
Рентабельность функционирующего капитала, %      
Рентабельность экономического капитала, %      
 
 
Тема 4. Резервы и пути повышения эффективности  
деятельности субъектов хозяйствования 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Понятие упущенных возможностей повышения эффективности деятельности субъекта хозяйствова-
ния. 
2. Прямые и косвенные факторы повышения эффективности использования ресурсов и расходования 
затрат организации. 
3. Пути повышения эффективности использования основных средств организации. 
4. Пути повышения эффективности использования оборотных средств организации. 
5. Методика обоснования резервов улучшения использования основных средств. 
6. Резервы ускорения оборотных средств и влияние на конечные результаты деятельности. 
7. Условия и факторы повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 
8. Классификация и характеристика резервов повышения эффективности использования трудовых ре-
сурсов. 
9. Пути и резервы улучшения использования трудовых ресурсов. 
10. Построение многофакторной модели показателей эффективности для выявления резервов их улуч-
шения. 
11. Факторы увеличения средней заработной платы и прибыли в расчете на одного работника и их ана-
лиз. 
12. Пути и резервы снижения себестоимости производства продукции. 




1. Роль трудовых ресурсов в деятельности организации. 
2. Тенденции развития качества трудовых ресурсов. 
3. Концепция оплаты труда в Республике Беларусь. 
4. Пути и резервы увеличения прибыли организации. 




Задача 4.1. На основании данных табл. 32 произведите оценку изменения среднего размера заработной 
платы. Разработайте пути совершенствования стимулирования труда работников. 
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Таблица 32. Данные об оплате труда работников торговли 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Розничный товарооборот, млн р. 1230 1350 1420   
Фонд заработной платы, млн р. 50 55 68   
Доход от реализации, млн р. 210 240 280   
Расходы на реализацию без рас-
ходов на оплату труда, млн р. 140 160 195   
Среднесписочная численность 
работников, чел. 26 24 20   
 
В процессе анализа используйте многофакторную модель зависимости показателей, определяющих 













где СЗП – средний размер заработной платы, р.; 
Рот – расходы на оплату труда, р.; 
ЧП – чистая продукция, р.; 
Д – доход от реализации продукции, р.; 
ТО – розничный товарооборот, р.; 
Ч – среднесписочная численность работников, чел. 
 
Задача 4.2. Исходя из данных табл. 33 произведите анализ изменения показателя прибыли на одного 
работника, выявите влияние внутренних факторов и разработайте пути улучшения конечных результатов 
деятельности организации. 
 
Таблица 33. Показатели численности работников 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Розничный товарооборот, млн р. 3200 3540 3910   
Прибыль от реализации, млн р. 38,4 43,1 45,9   
Фонд заработной платы, млн р. 150 198 220   
Доход от реализации, млн р. 510 570 630   
Расходы на реализацию без рас- 
ходов на оплату труда, млн р. 350 410 438   
Среднесписочная численность 
работников, чел. 44 46 49   
 













где П – прибыль от реализации продукции, р.; 
Ч – среднесписочная численность работников, чел.; 
ЧП – чистая продукция, р.; 
Д – доход от реализации товаров, р.; 
ТО – розничный товарооборот, р. 
 
Задача 4.3. Рассчитайте резерв экономии расходов за пользование кредитами банка на основании сле-
дующих данных: 
1. Розничный товарооборот на год по плану составляет 15620 млн р., фактически – 17890 млн р. 
2. Среднегодовая стоимость запасов по плану составляет 1128 млн р., фактическая сумма – 1143 млн р. 
3. Средний размер торговой надбавки – 17%. 
4. Доля собственных средств в оплате товаров – 18,9%. 
5. Ставка банковского процента – 11% годовых. 





Таблица 34. Расчет резерва экономии расходов за пользование  
кредитами банка 
Показатели Расчет Значение 
Фактический однодневный товарооборот, млн р.   
Ускорение (замедление) оборачиваемости запасов, дней   
Сумма высвобожденных средств в результате ускорения 
оборачиваемости, млн р.   
Пересчет торговой надбавки в уровень дохода, %   
Сумма высвобожденных средств в отпускных ценах, млн р.   
Сумма экономии, млн р.   
Задача 4.4. Дайте оценку основным финансово-экономическим показателям деятельности организации. 
Определите пути улучшения конечных результатов деятельности и резервы оптимизации расходов на реа-
лизацию за счет повышения производительности труда (обеспечение роста производительности труда в 
сопоставимых ценах) исходя из данных табл. 35. 
 
Таблица 35. Данные для расчета резерва оптимизации расходов  
на реализацию за счет повышения производительности труда  
в сопоставимых ценах 
Показатели 





(+; –) первый второй 
Розничный товарооборот:     
в действующих ценах млн р. 264 270   
в сопоставимых ценах, млн р.     
Доход от реализации, млн р. 43,9 51,2   
Расходы на реализацию товаров, всего, млн р. 41,9 49,0   
В том числе расходы на оплату труда, млн р. 15,1 17,7   
Среднесписочная численность работников, чел. 68 73   
Производительность труда:     
в действующих ценах, млн р.     
в сопоставимых ценах, млн р.     
Средний размер заработной платы, тыс. р.     
Индекс цен 1,08 1,06   
 
Проанализируйте пропорции интенсивного развития организации, выявите причины и определите пути 
улучшения показателей деятельности. 
Определите показатели, характеризующие эффективность использования трудовых ресурсов, и офор-
мите их в виде самостоятельно разработанной таблицы. 
Рассчитайте резерв экономии расходов на оплату труда за счет повышения производительности труда и 
оптимизации численности работников, а также рассчитайте резерв роста прибыли и повышения рента-
бельности. Сделайте выводы. 
 
Задача 4.5. На основании данных табл. 36 произведите анализ эффективности использования трудовых 
ресурсов, в процессе которого определите влияние численности и производительности труда работников 
на изменение розничного товарооборота. 










Розничный товарооборот, млн р. 8540 9850   
Численность работников, чел. 120 125   
Фонд заработной платы, млн р. 478 563   
Прибыль от реализации, млн р. 103 128   
 
Рассчитайте долю прироста розничного товарооборота за счет экстенсивного и интенсивного факторов. 
Укажите основные направления повышения производительности труда работников торговой организации. 
 
Задача 4.6. Рассчитайте резерв увеличения прибыли за счет оптимизации расходов по статье «Расходы 
на оплату труда» (упущенная возможность – обеспечение производительности труда в сопоставимых це-




Таблица 37. Данные для расчета резерва оптимизации расходов по статье  
«Расходы на оплату труда» 
Показатели Значение 
Розничный товарооборот в действующих ценах, млн р. 6520 
Темп снижения товарооборота в сопоставимых ценах, % 91,6 
Расходы на реализацию товаров, млн р. 1098,5 
В том числе расходы на оплату труда, млн р. 371,6 
Фонд заработной платы, млн р. 435 
Среднесписочная численность работников, чел. 65 
 
Сделайте выводы. Определите пути расчета прибыли от реализации и повышения рентабельности дея-
тельности. 
 
Задача 4.7. На основе данных табл. 38 рассчитайте резерв экономии расходов за пользование кредитами 
банка. Определите пути улучшения эффективности использования заемных средств организации. 
 
Таблица 38. Данные для расчета резерва экономии расходов за пользование кредитами банка 
Показатели План Факт 
1. Розничный товарооборот, млн р. 21500 26890 
2. Однодневный товарооборот, млн р.   
3. Среднегодовая стоимость запасов, млн р. 1851 2017 
4. Оборачиваемость запасов, дней   
5. Средний размер торговой надбавки, %  18 
6. Доля собственных средств в оплате товаров, %  15 
7. Ставка банковского процента, %  10 
8. Сумма высвобождения средств в результате ускорения 
оборачиваемости, млн р.   
9. Пересчет торговой надбавки в уровень дохода, %   
10. Сумма высвобожденных средств в отпускных ценах, 
тыс. р.   
11. Сумма экономии расходов за пользование кредитами 
банка, млн р.   
 
Задача 4.8. Исходя из данных табл. 39 произведите анализ эффективности вложения средств в запасы. 
Организация осуществляет реализацию товаров без налога на продажу. Рассчитайте прибыль от реализа-
ции товаров и определите рентабельность средств, вложенных в запасы. 
 








Розничный товарооборот, млн р. 815 912  
Средний размер торговой надбавки, % 18 19  
Уровень расходов на реализацию товаров, % 9,4 10,8  
Среднегодовая стоимость запасов, млн р. 345,7 408,4  
Коэффициент оборачиваемости запасов, раз    
Пересчет торговой надбавки в уровень дохода 
от реализации продукции, %    
Рентабельность продаж, %    
Прибыль от реализации товаров, тыс. р.    
Рентабельность средств, вложенных в товар-
ные запасы, %    
 
Определите пути ускорения средств, вложенных в запасы, и улучшения финансового состояния орга-
низации. 
 
Задача 4.9. На основании данных табл. 40 произведите анализ изменения показателя прибыли на одно-
го работника, выявите влияние внутренних факторов и определите пути улучшения конечных результатов 




Таблица 40. Показатели деятельности организации 
Показатели 





(+; –) первый второй третий 
Розничный товарооборот, млн р. 2320 2810 3120   
Фонд заработной платы, млн р. 140 156 192   
Доход от реализации, млн р. 370 420 520   
Расходы на реализацию без расходов на оплату труда, млн р. 140 160 195   
Среднесписочная численность работников, чел. 12 15 14   
Прибыль от реализации товаров, тыс. р.      
Средний размер заработной платы, млн р.      
Чистая продукция, млн р.      
Прибыль на одного работника, млн р.      
Доля прибыли в чистой продукции, %      
Доходность по чистой продукции, %      
Уровень дохода от реализации товаров, %      
Производительность труда работников, млн р.      
 
Задача 4.10. Исходя из данных табл. 41 определите пути улучшения конечных результатов деятельно-
сти и резервы оптимизации расходов на реализацию товаров за счет повышения производительности тру-
да (обеспечение роста производительности труда в сопоставимых ценах). Сделайте выводы. 
 
Таблица 41. Данные для расчета резерва оптимизации расходов на реализацию товаров 
Показатели 
Годы Темп роста, %;  
отклонение (+; –) первый второй 
Розничный товарооборот:    
в действующих ценах, млн р. 2700 2850  
в сопоставимых ценах, млн р. 435 480  
Доходы от реализации товаров или уровень доходов от реализации товаров, %    
Расходы на реализацию товаров, млн р. 378 413  
Уровень расходов на реализацию товаров, %    
В том числе расходы на оплату труда, млн р. 145,8 156,8  
Уровень расходов на оплату труда, %    
Прибыль от реализации, млн р.    
Рентабельность, %    
Среднесписочная численность работников, чел. 68 73  
Производительность труда работников в сопоставимых ценах, млн р.    
Средний размер заработной платы, млн р.    
Сокращение численности работников за счет роста производительности в сопо-
ставимых ценах, чел.   
 
Экономия расходов на оплату труда, млн р.    
Прибыль от реализации товаров, млн р.    
Рентабельность, %    
Индекс цен  1,06  
 
Задача 4.11. Используя данные табл. 42, произведите анализ эффективности использования трудовых 
ресурсов. Определите влияние численности и производительности труда на розничный товарооборот, дай-
те оценку взаимосвязи отдельных показателей. 
 










1. Розничный товарооборот, млн р. 862,4 992,0   
2. Численность работников, чел. 35 39   
3. Фонд заработной платы, млн р. 55,3 61,5   
4. Прибыль от реализации, млн р. 27,6 33,7   




Рассчитайте долю прироста розничного товарооборота за счет экстенсивных и интенсивных факторов. 
Укажите основные направления повышения производительности труда работников торговой организации. 
 
Задача 4.12. Определите оптимальное количество работников для достижения максимизации прибыли 
организации на основе данных табл. 43. 
 





















2 480 150 12   
3 480 180 12   
4 480 200 12   
5 480 210 12   
6 480 250 12   
7 480 260 12   
 
Задача 4.13. Определите оптимальное количество работников для достижения максимизации прибыли 
организации, действующей на монопольном рынке, на основе данных табл. 44. 
 



















труда, тыс. р. 
2 220 100,0 16,0   
3 250 130,0 13,0   
4 380 145,5 14,5   
5 550 190,0 15,0   
6 670 240,0 13,5   
7 840 300,0 12,0   
 
Задача 4.14. Организация, которая недавно была реконструирована, осуществляет производство стан-
дартного товара. Численность работников составила 115 чел., что больше на 25 чел. по сравнению с пери-
одом до реконструкции. Это позволило увеличить полученный доход на 1200 млн р. 
Организация решает, стоит ли ей увеличить численность работников еще на 10 чел. в надежде на при-
рост дохода на сумму 300 млн р. Возможный размер заработной платы по организации может достичь 50 
млн р. 
Охарактеризуйте сложившуюся ситуацию. 
 
Задача 4.15. На основании данных табл. 45 оцените состояние и структуру запасов организации. 
 
Таблица 45. Состав и структура запасов организации 
Статьи оборотных  
активов 
На начало  
первого года 
На начало  
второго года 
На начало  
третьего года 
Отклонение удель- 






















Запасы, всего 1980706  1694530  1792387    
В том числе:         
сырье, материальные и дру-
гие ценности 76071  102342  225290    
малоценные и быстроизна-
шивающиеся предметы 29221  37342  50823    
затраты в незавершенном 
производстве 84056  161048  15420    
готовая продукция 1783165  1377591  1348267    




Определите эффективность вложенных средств в запасы организации. Расчеты оформите в табл. 46. 
Выявите пути и разработайте резервы ускорения оборачиваемости запасов и их нормализации. 
 
Таблица 46. Показатели эффективности средств, вложенных в запасы организации 
Показатели 




ние (+; –) второй третий 
Розничный товарооборот, млн р. 6130,7 5329,1   
Среднегодовая стоимость запасов:     
сырья, материальных и других ценностей, млн р.     
готовой продукции, млн р.     
товаров отгруженных, млн р.     
Оборачиваемость запасов, всего, раз     
В том числе:     
сырья, материальных и других ценностей, млн р.     
готовой продукции, млн р.     
товаров отгруженных, млн р.     
 
Задача 4.16. Дайте оценку рационального расходования затрат на производство продукции на основа-
нии данных табл. 47. Укажите пути оптимизации затрат. 
 
Таблица 47. Затраты на рубль произведенной продукции 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Объем товарной продукции, млн р. 52420 68810 85420   
Затраты на производство продукции, млн р. 50900 66100 75850   
Затраты на рубль продукции, р.      
Объем продукции на рубль затрат на производства, р.      
 
В процессе анализа определите резерв сокращения затрат на производство продукции. Объем производ-
ства продукции предполагается увеличить на 30%. С учетом внедрения рациональных мер по улучшению 
использования ресурсов ожидается снижение расходов за счет следующего: 
 повышения технического уровня производства на 3200 млн р. 
 совершенствования организации производства и труда на 2900 млн р. 
 изменения объема и структуры продукции на 2450 млн р. 
 
Задача 4.17. Определите оптимальное количество работников по магазину на планируемый год для 
обеспечения прироста розничного товарооборота за счет повышения интенсивности труда на основе дан-
ных табл. 48. 
 
Таблица 48. Показатели численности и производительности труда  








Планируемый год  
к отчетному году, % 
Численность работников, чел. 268 274   
Розничный товарооборот, млн р. 35869 37452   
Коэффициент затрат труда на 1 млрд р. това-
рооборота (трудоемкость труда)     
Производительность труда работников, млн р.     
 
В планируемом году предусмотрите следующее: 
 розничный товарооборот увеличится на 13,5%; 
 уровень затрат на 1 млрд р. товарооборота за счет совершенствования структуры товарооборота сни-
зится на 8,6%; 
 за счет внедрения прогрессивных методов торговли и сокращения потерь производительность увели-
чится на 12,9%. 
Обоснование численности работников произведите с учетом индекса трудоемкости и роста производи-




Задача 4.18. Обоснуйте резерв экономии расходов на реализацию товаров за счет увеличения рознич-
ного товарооборота на 15,3%. В предшествующем году его сумма составила 23613 млн р., расходы на ре-
ализацию товаров – 3542 млн р., в том числе доля постоянных затрат – 38%. 
 
Задача 4.19. Определите численность торговых работников, производительность труда которых обес-
печит прирост розничного товарооборота на 12%. Ожидается внедрение прогрессивных методов торговли, 
способствующих увеличению темпа роста производительности труда на 6,9%. 
 
Тема 5. Экономическая безопасность организации и виды  
рисков, ее определяющие 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Тенденции изменения основных показателей социально-экономического развития Республики Бела-
русь. 
2. Цели и задачи социально-экономического развития Республики Беларусь. 
3. Основные направления экономической политики Республики Беларусь. 
4. Основные направления социальной политики Республики Беларусь. 
5. Понятия «безопасность», «объект», «субъект». 
6. Сущность механизма обеспечения экономической безопасности страны. 
7. Направления обеспечения социально-экономической безопасности страны. 
8. Классификация угроз экономической безопасности страны. 
9. Понятие внешних и внутренних опасностей, которые могут привести к дестабилизации экономиче-
ской безопасности организации. 
10. Критерии экономической безопасности организации. 
11. Система показателей экономической безопасности организации. 
12. Понятие экономической безопасности организации. 
13. Цель и функции экономической безопасности организации. 
14. Принципы обеспечения экономической безопасности организации, их характеристика. 
15. Понятие и виды хозяйственного риска. 
16. Факторы хозяйственного риска, их характеристика и влияние на результаты деятельности органи-
зации. 
17. Методы анализа и оценки риска хозяйственной деятельности. 




1. Тенденции изменения основных показателей социально-экономического развития Республики Бела-
русь. 
2. Социальная политика государства: направления, перспективы и тенденции. 
3. Внешняя политика государства, приоритеты ее развития. 
4. Мотивация работника в условиях неопределенности и риска. 
5. Факторы внешней среды в риск-менеджменте организации. 




Задача 5.1. Оцените состояние трудовых ресурсов по степени занятости в отраслях экономики, исполь-
зуя данные ежегодного статистического сборника Республики Беларусь. Выявите факторы (положитель-
ные и отрицательные), определяющие экономическую безопасность страны. 
 
Задача 5.2. Произведите анализ состояния трудовых ресурсов по уровню образования занятых работ-
ников в отраслях экономики, используя данные ежегодного статистического сборника Республики Бела-
русь. Выявите тенденции экономической безопасности страны. 
 
Задача 5.3. Оцените соотношение среднего размера заработной платы и минимального потребитель-
ского бюджета, выявите тенденции в оплате труда и их влияние на состояние экономической безопасно-
сти. 
 
Задача 5.4. Изучите обеспеченность кадрами по отраслям деятельности организации на основании 
данных табл. 49. Выявите приоритеты кадровой политики и оцените возможности состояния экономиче-




Таблица 49. Обеспеченность кадрами по организации за 5 лет, % 
Отрасли 
Годы 
первый второй третий четвертый пятый 
Всего работников 100,37 100,14 99,62 100,32 101,13 
В том числе по отраслям:      
торговля 103,03 101,76 109,93 100,57 103,63 
общественное питание 104,60 103,23 104,92 103,69 106,08 
заготовки 95,27 98,21 56,59 98,58 94,09 
промышленность 96,48 99,30 97,13 104,12 99,93 
транспорт 96,45 96,33 95,91 105,27 93,22 
строительство 87,14 88,01 86,60 82,65 86,39 
прочие 92,83 89,23 87,66 87,63 88,00 
 
Аналитическую таблицу составьте самостоятельно. Сделайте выводы. 
 
Задача 5.5. Изучите состояние кадров организации на основании данных табл. 50. Рассчитайте показа-
тели обеспеченности и замещения должностей работниками с высшим и со средним специальным образо-
ванием. Разработайте пути совершенствования кадровой политики, направленной на укрепление эконо-
мической безопасности организации. 
 
Таблица 50. Данные для расчета показателей обеспеченности и замещения должностей 
 работниками с высшим и со средним специальным образованием  
по организации за три года, чел. 
Показатели 
Годы Темп роста, %;  
отклонение  
(+; –) первый второй третий 
1. Всего работников согласно штатному 
расписанию 22562 21683 18389   
В том числе подлежащих замещению 
должности работниками:      
1.1. С высшим образованием 1923 1843 1607   
1.2. Со средним специальным обра-
зованием 4649 4383 3647   
2. Фактически списочная численность, 
всего 22855 21811 19379   
В том числе работники:      
2.1. С высшим образованием 1550 1474 1060   
Из них подлежащие замещению 
должности 1188 1114 1213   
2.2. Со средним специальным обра-
зованием 4890 4783 4350   
Из них подлежащие замещению 
должности 3505 3092 2632   
3. Соответствие фактической численно-
сти работников штатному расписанию 101,30 100,59 105,38   
4. Обеспеченность работниками:      
4.1. С высшим образованием      
4.2. Со средним специальным обра-
зованием      
5. Замещение должностей работниками:      
5.1. С высшим образованием      
5.2. Со средним специальным обра-
зованием      
 
Сделайте выводы, укажите, каким образом снижение значений показателей обеспеченности и замеще-
ния должностей работниками по уровню образования может отразиться на результатах деятельности ор-
ганизации. 
 
Задача 5.6. На основании данных табл. 51 дайте оценку текучести кадров организации, назовите воз-




Таблица 51. Текучесть кадров по организации за 5 лет, % 
Показатели 
Годы 
первый второй третий четвертый пятый 
Общая текучесть кадров 16,60 15,90 15,32 16,19 17,23 
В том числе:      
текучесть руководителей 5,91 5,67 6,14 7,26 7,70 
текучесть специалистов 6,56 6,25 6,34 7,56 8,05 
текучесть кадров массовых профессий 15,62 15,65 14,38 14,28 15,12 
удельный вес выбывших руководителей в 
общей их численности 17,25 12,72 13,27 15,72 17,57 
удельный вес выбывших специалистов в об-
щей их численности 19,21 13,84 13,40 15,83 18,39 
удельный вес выбывших кадров массовых 
профессий в общей их численности 26,32 23,06 21,50 22,84 23,32 
 
Задача 5.7. На основании данных таблиц 52 и 53 оцените активы организации, выявите степень ее эко-
номической безопасности и разработайте пути укрепления. 
 
Таблица 52. Формирование собственных оборотных средств организации,  
тыс. р. 
Текущие активы 
На конец года 
первого второго третьего четвертого 
Внеоборотные активы 3721999 4795868 6175298 7879874 
Оборотные активы 842214 2209229 2005618 2005415 
Капитал и резервы 3586137 4575443 5052667 6212476 
Собственные оборотные средства     
 
Таблица 53. Состав и структура собственного капитала организации 
Статьи баланса 
На конец года 





















Уставный фонд 26,3 0,73 26,3 0,58 26,3 0,52 26,3 0,42 
Прочие фонды специального назначения 3745,4 104,44 4728,2 103,34 5026,3 99,48 6186,1 99,58 
Нераспределенная прибыль (убытки) прошлых 
лет 185,6 –5,17 –179,1 –3,91 0  0  
Собственный капитал, всего 3586,1 100,0 4575,4 100,0 5052,6 100,0 6212,4 100,0 
 
Аналитическую таблицу разработайте самостоятельно. Сделайте выводы. 
 
Задача 5.4. Определите экономические границы организации исходя из потребности в прибыли на ос-
новании следующих данных: 
1. Среднегодовая стоимость основных средств составляет 696,8 млн р., собственных оборотных средств – 
340,5 млн р.; ставка банковского процента по депозитам – 10%. 
2. Доля налоговых отчислений из прибыли в текущем периоде – 15%. 
3. Уровень расходов торговой организации в плановом периоде – 15,4%, удельный вес постоянных 
расходов – 39,5%. 
4. Уровень доходов от реализации составляет 16,6%. 
5. Розничный товарооборот – 1423 млн р. 
 
Задача 5.5. Рассчитайте минимально необходимую прибыль организации, если на планируемый год 
имеются следующие прогнозы: 
1. Среднегодовая стоимость основных средств – 1700 млн р. 
2. Среднегодовая стоимость собственных оборотных средств – 840,3 млн р. 
3. Ставка банковского процента по депозитам – 11%. 
Доля налогов и прочих обязательных платежей, выплачиваемых из прибыли в общей ее сумме, – 17%. 
Поясните экономический смысл полученных вами результатов. Укажите возможности использования рас-




Тема 6. Финансовое состояние организации, диагностика 
банкротства 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Понятие финансов, их функции. 
2. Финансовая деятельность организации, ее содержание и значение в укреплении конкурентных пози-
ций организации в регионе. 
3. Виды и содержание финансовой устойчивости  организации. 
4. Значение финансовой устойчивости в деятельности организации. 
5. Цель, задачи и показатели оценки финансового состояния организации. 
6. Платежеспособность организации и показатели, ее определяющие. 
7. Подходы к оценке ликвидности и показатели, ее характеризующие. 
8. Показатели деловой активности организации, методика их расчета. 
9. Система показателей рентабельности организации, методика их расчета. 
10. Оценка кризисного состояния организации. 
11. Банкротство организации, факторы его возникновения и критерии прогнозирования. 
12. Экономические и правовые основы антикризисного управления. 
13. Факторы и причины возникновения кризисных ситуаций. 
14. Фазы кризиса организации, их характеристика. 
15. Мероприятия по выходу из кризиса организации. 




1. Финансово-налоговая политика государства: проблемы и перспективы развития. 
2. Банкротство организации, пути стабилизации ее положения. 
3. Пути улучшения финансового состояния организации. 




Задача 6.1. Изучите активы организации за три года, оцените их состояние. Произведите анализ пока-
зателей платежеспособности организации и определите пути улучшения финансового состояния органи-
зации на основе данных табл. 54. Сделайте выводы. 
Таблица 54. Данные для расчета показателей платежеспособности 
Статьи баланса 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего  
года к  
первому 
третьего  
года ко  
второму 
Внеоборотные активы, млн р. 350,4 410,6 491,5   
Оборотные активы, млн р. 210,4 280,4 341,5   
Капитал и резервы, млн р. 302,4 400,5 442,6   
Обязательства, всего, млн р. 258,4 290,5 390,4   
В том числе:      
долгосрочные кредиты и займы, 
млн р. 84,3 112,3 154,3   
резервы предстоящих периодов, 
млн р. 0 0 0   
Валюта баланса, млн р.      
Собственные оборотные средства, 
млн р.      
Коэффициент маневренности      
Коэффициент собственности      
Коэффициент обеспеченности финан-
совых обязательств активами      
Коэффициент обеспеченности соб- 
ственными оборотными средствами      
 
Задача 6.2. Произведите анализ финансового состояния организации, используя данные табл. 55. Рас-
считайте коэффициенты роста валюты баланса и выручки от реализации и дайте оценку соотношению 




Таблица 55. Данные о внеоборотных и оборотных активах организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего  
года к  
первому 
третьего  
года ко  
второму 
Среднегодовая стоимость внеоборотных активов, млн р. 357 429 548   
Среднегодовая стоимость оборотных активов, млн р. 560 840 920   
Среднегодовая стоимость валюты баланса, млн р.      
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, млн р. 645 746 910   
Коэффициент роста валюты баланса      
Коэффициент роста выручки от реализации      
 
Задача 6.3. Произведите анализ показателей ликвидности организации на основании данных табл. 56. 
Определите пути улучшения финансового состояния организации. Сделайте выводы. 
 
Таблица 56. Данные для расчета показателей ликвидности 
Показатели 
На конец года Темп роста, % 
первого второго третьего 




Денежные средства, млн р. 820 970 1120   
Краткосрочные финансовые вложения, млн р. 320 450 610   
Дебиторская задолженность, млн р. 12650 14260 16740   
Прочие оборотные активы, млн р. 23410 25630 26840   
Оборотные активы, млн р.      
Обязательства, всего, млн р. 41200 45620 53200   
В том числе:      
долгосрочные кредиты и займы, млн р. 35,6 42,6 51,6   
резервы предстоящих периодов, млн р. 41,5 48,6 48,3   
Обязательства за вычетом долгосрочных кредитов, зай-
мов и резервов предстоящих периодов      
Коэффициент абсолютной ликвидности      
Коэффициент промежуточной ликвидности      
Коэффициент текущей ликвидности      
 
Задача 6.4. На основании данных табл. 57 изучите показатели оборотных средств организации, дайте 
оценку их оборачиваемости. Разработайте пути по улучшению финансового состояния организации. 
Таблица 57. Показатели оборачиваемости активов 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего 
года к  
первому 
третьего 
года ко  
второму 
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в вы-
ручку), млн р. 8942,6 6130,7 5329,1   
Среднегодовая стоимость запасов, млн р. 1347,3 1837,6 1743,5   
В том числе:      
готовой продукции, млн р. 1189,9 1580,4 1362,9   
товаров отгруженных, млн р. 9,0 10,6 12,6   
Среднегодовая стоимость капитала, млн р. 5784,6 7593,0 9033,1   
Среднегодовая стоимость оборотных активов, млн р. 1525,7 2107,4 2005,5   
Оборачиваемость запасов:      
в разах      
в днях      
В том числе готовой продукции:      
в разах      
в днях      
Товаров отгруженных:      
в разах      
в днях      
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Окончание табл. 57  
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего 
года к  
первому 
третьего 
года ко  
второму 
Оборачиваемость капитала:      
в разах      
в днях      
Оборачиваемость оборотных средств:       
в разах      
в днях      
 
Задача 6.5. Рассчитайте и дайте оценку системе показателей рентабельности торговой организации, 
используя данные табл. 58. Сделайте выводы и определите пути улучшения конечных результатов дея-
тельности организации. 
 
Таблица 58. Данные для расчета показателей рентабельности организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего 
года к  
первому 
третьего 
года ко  
второму 
Прибыль от реализации товаров, млн р. 14,6 18,4 21,6   
Розничный товарооборот, млн р. 1520,0 1780,0 1940,0   
Расходы организации, млн р. 192,6 230,4 285,9   
Фонд заработной платы, млн р. 74,6 95,6 112,8   
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 520,4 790,5 920,5   
Среднегодовая стоимость оборотных средств, млн р. 320,4 370,5 461,8   
Функционирующие ресурсы, млн р.      
Экономические ресурсы, млн р.      
Рентабельность продаж, %      
Рентабельность расходов на реализацию товаров, %      
Рентабельность фонда заработной платы, %      
Рентабельность основных средств, %      
Рентабельность оборотных средств, %      
Рентабельность функционирующих ресурсов, %      
Рентабельность экономических ресурсов, %      
 
Укажите мероприятия, направленные на повышение рентабельности деятельности организации. 
 
Задача 6.6. Рассчитайте и оцените показатели рентабельности торговой организации в отчетном году 
по сравнению с прошлым годом на основании данных табл. 59. 
 










Прибыль от реализации товаров 82 116   
Розничный товарооборот 106 132   
Доход от реализации товаров 70 88   
Расходы на реализацию товаров 5680 6210   
Фонд заработной платы 1134 1273   
Среднегодовая стоимость основных средств 834 916   
Среднегодовая стоимость оборотных средств 322 336   
 
Расчеты оформите в виде самостоятельно разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задача 6.7. На основании данных баланса организации (табл. 60) изучите состояние ее актива и пассива, 
оцените платежеспособность. Определите пути улучшения финансового состояния организации. Аналитиче-




Таблица 60. Данные баланса организации за отчетный год 
Актив 

























2. Оборотные  
активы, всего 
2005,6 2352,4  2. Долгосрочные 
кредиты и займы 
0 0 
 




2.1. Запасы и затраты 1654,7 1926,3  В том числе:    
2.2. Налоги по приобре-
тенным активам 
135,7 210,6  3.1. Краткосрочные 









2.4. Расчеты с учредите-
лями 




2.5. Денежные средства 27,9 32,7      
2.6. Прочие активы 39,5 75,8      
Баланс    Баланс    
Задача 6.8. На основании данных табл. 61 оцените платежеспособность баланса организации за ука-
занный период. Выявите вид устойчивости, характерный для данной организации (абсолютная, нормаль-
ная, предкризисная, кризисная). В процессе решения задачи используйте модель финансовой устойчиво-
сти и проверьте выполнение условия платежеспособности баланса организации. 
 
Таблица 61. Данные для оценки платежеспособности баланса организации 
Актив 
На конец года, млн р. 
Пассив 















































1. Внеоборотные средства 3721,9 4795,8 6175,3 7879,9 1. Капитал и резервы, всего 3586,2 4576 5053,4 6213,1 
2. Оборотные активы, всего 761,8 2135,6 1940,1 1879,9 В том числе: 
1.1. Уставный фонд 
2635,1 28963,1 3126,4 3856,2 
В том числе: 
2.1. Запасы и затраты, всего 
714,1 1980,7 1694,5 1792,4 1.2. Резервный фонд 635,9 698,5 742,6 765,8 
Из них:          
сырье, материалы и другие 
активы 
156,2 426,5 356,7 398,6 1.3. Прибыль (убыток) от-
четного периода 
160,2 222,3 285,6 293,4 
готовая продукция и товары 
для реализации 
245,6 753,6 896,5 923,7 2. Долгосрочные кредиты и 
займы 
13,1 16,4 18,5 21,6 
товары  
отгруженные 
10,8 7,2 7,2 7,3 3. Обязательства, всего 884,4 2191,4 3043,5 3525,1 
2.2. Налоги по приобретен-
ным ценностям 
58,6 162,2 252,7 94,7 В том числе: 
3.1. Краткосрочные кредиты 
и займы 
85,6 215,6 289,7 365,7 
2.3. Дебиторская задолжен-
ность 
12,5 22,5 26,1 62,9 3.2. Кредиторская задол-
женность, всего 
698,5 1865,7 2598,7 2875,6 
2.4. Денежные средства 56,1 37,2 27,8 50,3 В том числе перед постав-
щиками и подрядчиками 
635,6 1436,5 2154,3 2456,8 
2.5. Финансовые вложения 0 0 0 0 3.3. Резервы предстоящих 
расходов 
9 0,4 0,4 0,3 
2.6. Прочие активы раздела II 
баланса 
0,9 6,7 4,4 5,1 3.4. Прочие обязательства 91,3 257,3 154,7 283,5 
Баланс     Баланс     
 
Задача 6.9. На основании данных табл. 62 произведите анализ финансового состояния унитарного 
предприятия, состава и структуры активов, показателей платежеспособности. Дайте оценку сложившейся 




Таблица 62. Состав активов производственного унитарного предприятия, млн р. 
Текущие активы 
На конец года 
первого второго третьего четвертого 
Внеоборотные активы 3721,9 4795,8 6175,3 7879,9 
Оборотные активы 761,8 2135,6 1940,1 1879,9 
Валюта баланса     
Капитал и резервы 3586,2 4576 5053,4 6213,1 
Обязательства     
Резервы предстоящих периодов 9,0 0,4 0,4 0,3 
Собственные оборотные средства     
 
Рассчитайте показатели, характеризующие платежеспособность унитарного предприятия. Результаты 
оформите в виде табл. 63. 
 
Таблица 63. Изменение показателей платежеспособности  
производственного унитарного предприятия 
Показатели 
Годы 





































































































































Коэффициент собственности             
Коэффициент маневренности             
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами    
   
      
Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами    
   
      
 
Оцените состояние организации и ее возможность рассчитаться по просроченным финансовым обяза-
тельствам (табл. 64). 
 
Таблица 64. Данные о коэффициенте обеспеченности просроченных  
финансовых обязательств активами 
Показатели 
Годы 


































































































































женность, млн р. 62,2 208,7  208,7 155,5  155,5 223,2  223,2 185,7  
Валюта баланса, млн р.             
Коэффициент обеспеченности про-
сроченных финансовых обязательств 
активами             
 
 
Тема 7. Разработка стратегии деятельности организации 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Виды стратегии, классификация, их характеристика, отличительные особенности, примеры. 
2. Этапы разработки и реализации стратегии развития организации (на примере отрасли). 
3. Выбор базовой стратегии и принципы ее реализации. 
4. Стратегии роста, их преимущества и недостатки. 
5. Виды ограничений в деятельности организации и их учет в разработке стратегии деятельности. 
6. Внешние ограничения, примеры их влияния на результаты деятельности организации. 




8. Временной лаг в деятельности организации. 
9. Фактор сбалансированности ресурсов, его позитивное и негативное влияние. 
10. Альтернативы максимизации прибыли (характеристика на конкретных примерах). 
11. Факторы внутренней среды организации и их влияние на результаты деятельности. 
12. Внешняя среда и ее влияние на результаты деятельности. 




1. Подходы к разработке стратегии развития организации. 
2. Опыт развитых стран в разработке стратегии фирм и укрепления конкурентоспособности на рынке. 
3. Разработка бизнес-плана организации, ее структура и содержание. 
4. Основные направления государственного регулирования деятельности организации на рынке. 
Задачи 
Задача 7.1. На основании данных табл. 65 произведите анализ показателей внешней среды торговой 
организации. Сделайте выводы и определите пути повышения эффективности розничной продажи. 
 
Таблица 65. Показатели внешней среды организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего  
года к  
первому 
третьего  
год ко  
второму 
Розничный товарооборот, млн р. 15420 16890 18740   
Покупательные фонды населения, млн р. 34560 39850 48690   
Численность обслуживаемого населения, тыс. чел. 56,0 57,2 57,8   
Розничный товарооборот всех торгующих систем в районе, млн р. 78950 82450 89743   
Доля рынка, %      
Степень охвата покупательных фондов розничным товарооборотом, %      
Среднедушевая реализация, млн р.      
Задача 7.2. Используя данные табл. 66, произведите анализ деятельности организации на основе изуче-
ния комплексного состояния экономических ресурсов и затрат, эффективности их использования. В про-
цессе анализа укажите резервы улучшения конечных показателей деятельности организации, назовите пу-
ти улучшения использования собственных и заемных средств организации. Выявите возможности страте-
гического развития организации, разработайте мероприятия по улучшению эффективности деятельности 
организаций. 
 
Таблица 66. Основные показатели деятельности организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
первый второй третий 
третьего  
года к  
первому 
третьего  
года ко  
второму 
Выручка (нетто) от реализации за минусом налогов и платежей, тыс. р. 56932 73817 90324   
Себестоимость реализованной продукции, всего, тыс. р. 49798 63873 75208   
В том числе:      
материальные затраты, тыс. р.      
расходы на оплату труда, тыс. р.      
Себестоимость реализованной продукции в процентах к выручке от реа-
лизации продукции (работ, услуг)    
  
Расходы на реализацию, тыс. р. 2767 3642 4765   
Расходы на реализацию товаров в процентах к выручке от реализации 
продукции (работ, услуг) 4,86 4,93 5,28 
  
Прибыль от реализации продукции, тыс. р.      
Прибыль от реализации продукции в процентах к выручке от реализа-
ции продукции (работ, услуг)    
  
Результат от операционных доходов и расходов, тыс. р. 86 –24 11   
Результат от внереализационных доходов и расходов, тыс. р. –30 –631 –709   
Прибыль отчетного периода, тыс. р.      
Сумму материальных затрат и расходов на оплату труда определите на основе данных табл. 67. 
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Таблица 67. Состав и структура затрат организации 
Элементы затрат 
Структура затрат 
по годам, % 
Отклонение (+; –) 
третьего года 
от  первого 
третьего года 
от второго первый второй третий 
Материальные затраты, всего 81,91 80,3 79,99   
В том числе:      
сырье и материалы 75,06 74,32 75,08   
топливно-энергетические ресурсы 4,09 3,25 3,13   
Расходы на оплату труда 9,13 9,55 9,67   
Отчисления на социальные нужды 3,37 3,82 4,13   
Амортизация основных средств и нематериальных активов 2,07 2,33 1,91   
Прочие затраты 3,54 3,99 4,31   
 
Эффективность расходования затрат на производство продукции определите, используя данные табл. 68. 
 
Таблица 68. Затраты на рубль произведенной продукции 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Объем произведенной продукции, тыс. р. 52323 68717 85082   
Затраты на производство продукции, тыс. р. 51053 65788 75330   
Затраты на рубль продукции, р.      
Объем продукции на рубль затрат на производства, р.      
Объем продукции на рубль материальных затрат, р.      
Объем продукции на рубль расходов на оплату труда, р.      
 
На основании данных табл. 69 изучите состояние активов организации, определите возможности стра-
тегического развития организации с учетом ее финансового состояния. Укажите пути улучшения устойчи-
вости. 
Таблица 69. Состав активов организации 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за выче-
том налогов и сборов, включаемых в выручку), млн р.      
Среднегодовая стоимость, млн р.:      
основных средств 19552 22296 27062   
оборотных активов 6524,5 7866 10330   
собственного капитала 19806,5 23900,5 30561   
заемного капитала 6211 6263,5 6859,5   
Показатели оборачиваемости, раз:      
оборотных средств      
собственного капитала      
заемного капитала      
Фондоотдача, р.      
Рассчитайте и оцените показатели рентабельности деятельности организации. Результаты анализа 
оформите в виде табл. 70. 
 
Таблица 70. Показатели рентабельности деятельности организации, % 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
первый второй третий 
третьего года 
от  первого 
третьего года 
от второго 
Рентабельность продаж      
Рентабельность производства продукции      
Рентабельность расходов на оплату труда      
Рентабельность основных средств      
Рентабельность оборотных средств      
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Укажите направления развития организации для реализации предлагаемой Вами стратегии деятельно-
сти организации. 
 
Тема 8. Конкурентоспособность организации и методы ее оценки 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Виды рыночной конкуренции. 
2. Понятие чистой конкуренции, ее отличительные особенности, поведение фирмы в условиях чистой 
конкуренции, примеры. 
3. Понятие монополистической конкуренции, ее отличительные особенности, поведение фирмы в 
сложившихся условиях. 
4. Понятие олигополии, ее отличительные особенности, поведение фирмы в условиях олигопольного 
рынка. 
5. Понятие монополии, ее отличительные особенности, поведение фирмы в условиях монополизиро-
ванного рынка. 
6. Понятие конкуренции, виды и формы конкуренции, их содержание. 
7. Факторы, определяющие конкурентоспособность организации. 
8. Основные методы оценки конкурентоспособности организации. 
9. Конкурентные преимущества организации. 
10. Конкурентоспособность товара, ее преимущества. 
11. Конкурентоспособность организации, пути ее укрепления. 
Темы рефератов 
1. Направления укрепления конкурентоспособности организации. 
2. Конкурентоспособность отечественной продукции на внешнем рынке. 
Задачи 
Задача 8.1. Произведите оценку темпов роста основных экономических показателей организации с по-
зиции выявления конкурентных позиций, используя данные табл. 71. 
 
Таблица 71. Данные об основных показателях деятельности организаций для проведения 
 сравнительной оценки выявления конкурентных преимуществ, % 
Показатели Организация А Организация Б 
Темп роста розничного товарооборота 115 128 
Темп роста доходов от реализации товаров 118 121 
Темп роста прибыли от реализации товаров 116 129 
Темп роста среднего размера заработной платы 109 107 
Темп роста производительности труда 108 112 
Темп роста фондовооруженности 113 110 
Сделайте выводы. Разработайте пути укрепления конкурентных позиций каждой организации. 
 
Задача 8.2. Оцените основные показатели деятельности организации на основании данных табл. 72. 
Охарактеризуйте конкурентоспособность организации по ценовому критерию. Определите фактический 
размер уровня доходов от реализации товаров, а также уровень торговой надбавки и сопоставьте с ее пре-
дельным размером. Произведите расчеты фактической величины прибыли от реализации продукции и 
максимально возможного ее размера с учетом установленной предельной торговой надбавки при форми-
ровании розничных цен организациями. 
 
Таблица 72. Данные о реализации товаров по организациям 
Показатели Организации 
первая вторая третья 
Покупная стоимость товаров, млн р. 35700 34200 43800 
Розничный товарооборот, млн р. 43600 40770 51680 
Доходы от реализации товаров, млн р.    
Уровень доходов от реализации товаров, %    
Расходы на реализацию товаров, млн р. 7580 6480 7320 
Уровень расходов на реализацию товаров, %    
Прибыль от реализации товаров, млн р.    
Рентабельность продаж, %    
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Окончание табл. 72 
Показатели Организации 
первая вторая третья 
Предельный размер торговой надбавки, % 25 30 23 
Пересчет торговой надбавки в уровень доходов от реализа-
ции товаров, %    
Предполагаемый размер рентабельности от реализации то-
варов с учетом установленной торговой надбавки, млн р.    
Предполагаемый размер прибыли от реализации товаров с 
учетом установленной торговой надбавки, %    
 
Сделайте выводы. Определите пути оптимизации расходов по общему уровню и по отдельным статьям 
затрат для обеспечения роста прибыли от реализации продукции и повышения рентабельности торговой 
организации. 
 
Задача 8.3. Организация закупила партию товаров в объеме 500 шт. по цене 12800 р. за единицу. Сред-
няя розничная цена на данную продукции у конкурентов составляет 14300 р., размер торговой надбавки – 
15%, расходы на реализацию товаров – 1210 р. по каждой единице продукции. Укажите, возможно ли по-
лучение рентабельности в размере 2,3% от реализации данной продукции. 
 
Задача 8.4. На основании данных табл. 73 изучите показатели деятельности организации по производ-
ству колбасных изделий, их тенденции, эффективность использования ресурсов, выявите преимущества и 
определите пути укрепления конкурентных позиций в регионе. 
 
Таблица 73. Показатели производства продукции 
Показатели 
Годы Темп роста, % 







1. Объем производства продукции, млн р. 52323 68717 85082   
Из общего объема продукции:      
1.1. Сертифицированная продукция, млн р. 2283 5997 32902   
Удельный вес к общему объему, %      
1.2. Новая продукция, млн р. – 845 1553   
Удельный вес к общему объему, %      
1.3. Продукция, поставленная на экспорт, млн р. 2539 3524 5017   
Удельный вес к общему объему, %      
 
Используя данные табл. 74, рассчитайте прибыль (убыток) от реализации продукции, дайте оценку ко-
нечным финансово-экономическим показателям деятельности организации, определите возможности 
укрепления конкурентных позиций организации. 
Таблица 74. Основные финансово-экономические показатели деятельности 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
первый второй третий 
третьего 
года от  
первого 
третьего 
года от  
второго 
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку), млн р. 56932 73817 90324   
Себестоимость реализованной продукции, млн р. 49798 63873 75208   
Себестоимость реализованной продукции в процентах к выручке 
от реализации продукции (работ, услуг), %      
Расходы на реализацию продукции, млн р. 2767 3642 4765   
Расходы на реализацию товаров в процентах к выручке от реали-
зации продукции, работ, услуг, %      
Прибыль от реализации продукции, млн р.      
Прибыль от реализации продукции в процентах к выручке от ре-
ализации продукции (работ, услуг), %      
 
На основании данных таблиц 75 и 76 оцените состав трудовых ресурсов всего, в том числе профессио-




Таблица 75. Состав и структура трудовых ресурсов 
Категории персонала 
Годы 
Отклонение (+; –) 























года от  
второго 
Промышленно-производственный 
персонал, всего 997  996  1045    
В том числе:         
рабочие 781  770  811    
руководители 93  96  99    
специалисты 120  126  131    
другие служащие 3  4  4    
Персонал неосновной деятельности 239  240  250    
Всего персонала 1236  1236  1295    
 
Таблица 76. Данные о движении работников 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 





года от  
второго 
Принято на работу, чел. 54 80 94   
Уволено работников, всего, чел. 54 21 44   
В том числе:      
по сокращению численности 3 1 3   
за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины 5 4 7   
по собственному желанию 46 16 34   
Среднесписочная численность работников, чел. 1236 1236 1295   
Показатели оборота, %:      
по приему 4,4 6,5 7,3   
по увольнению 4,4 1,7 3,4   
текучести кадров 3,7 1,3 2,6   
 
Рассчитайте показатели производительности труда работников, выявите резервы и пути ее повышения, 
используя данные табл. 77. 
 
Таблица 77. Показатели производительности труда 
Показатели 
Годы Темп изменения, % 





Объем продукции, млн р. 52323 68717 85082   
Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала, чел. 997 996 1045   
Среднегодовая выработка на одного работающего, млн р.      
 
На основании данных таблиц 78 и 79 изучите состав и структуру актива и пассива баланса организа-
ции, выявите перспективы укрепления конкурентоспособности организации. 
 
Таблица 78. Состав и структура активов 
Статьи актива  
баланса 
На начало года Отклонение  
(+; –) первого второго третьего 
млн р. 
% к  
итогу 
млн р. 
% к  
итогу 
млн р. 






Внеоборотные активы, всего 21611  22981  31143    
В том числе:         
основные средства 19860  21589  29861    
нематериальные активы 253  286  397    
Прочие внеоборотные активы         
Оборотные активы 7216  8516  12144    
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Окончание табл. 78 
Статьи актива  
баланса 
На начало года 
Отклонение  
(+; –) первого второго третьего 
млн р. 
% к  
итогу 
млн р. 
% к  
итогу 
млн р. 






Запасы и затраты, всего 4586  5874  8632    
В том числе:         
готовая продукция и товары для 
реализации 954  1692  3241    
товары отгруженные 1365  1823  2245    
прочие запасы и затраты         
Дебиторская задолженность 617  827  1453    
Денежные средства  627  1223  758    
Финансовые вложения 135  186  210    
Прочие оборотные активы 7216  8516  12144    
Итого активов  100  100     
 
Таблица 79. Состав и структура капитала 
Статьи пассива баланса 
На начало года Отклонение 
(+; –) первого второго третьего 
млн р. 
% к  
итогу 
млн р. 
% к  
итогу 
млн р. 






Капитал и резервы, всего 22390  25411  35711    
В том числе:         
уставный фонд 37  37  37    
резервный фонд 293  441  727    
добавочный фонд 19288  20436  28014    
нераспределенная прибыль 2793  4505  6951    
прочие источники собственных средств         
Обязательства, всего 6427  6100  7619    
В том числе:         
долгосрочные кредиты и займы –  –  –    
краткосрочные кредиты и займы 2721  1914  2757    
краткосрочные обязательства 6427  6100  7619    
кредиторская задолженность 3706  4186  4862    
прочие виды обязательств         
Валюта баланса         
 
На основании данных табл. 80 изучите показатели оборачиваемости активов, дайте оценку деятельно-
сти организации, выявите перспективные возможности улучшения эффективности использования оборот-
ных средств организации. 
Таблица 80. Показатели оборачиваемости активов 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 





Выручка от реализации, млн р. 56932 73817 90324 16885 16507 
Среднегодовая стоимость, млн р.:      
совокупных активов 26076,5 30162 37392 4085,5 7230 
внеоборотных активов 19552 22296 27062 2744 4766 
оборотных активов 6524,5 7866 10330 1341,5 2464 
собственного капитала 19806,5 23900,5 30561 4094 6660,5 
заемного капитала 6211 6263,5 6859,5 52,5 596 
Оборачиваемость, раз:      
совокупных активов      
внеоборотных активов      
оборотных активов      
собственного капитала      
заемного капитала      
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Изучите затраты на производство продукции, выявите пути оптимизации расходов по укреплению кон-
курентоспособности продукции по ценовому критерию на основании данных таблиц 81–83. 
 
Таблица 81. Затраты на производство продукции 
Элементы затрат 
Сумма по годам, 
млн р. 
Структура затрат 
по годам, % 




ко второму первый второй третий первый второй третий 
1. Материальные затраты, всего 41817 52831 60260 81,91 80,3 79,99 126,3 114,1 
В том числе:         
1.1. Сырье и материалы 38321 48893 56558 75,06 74,32 75,08 127,6 115,7 
1.2. Топливно-энергетические ресурсы 2089 2138 2358 4,09 3,25 3,13 102,3 110,3 
2. Расходы на оплату труда 4648 6283 7285 9,1 9,55 9,67 135,2 115,9 
3. Отчисления на социальные нужды 1723 2516 3109 3,37 3,82 4,13 146 123,6 
4. Амортизация основных средств и не-
материальных активов 1056 1530 1439 2,07 2,33 1,91 144,9 94,1 
5. Прочие затраты 1809 2628 3237 3,54 3,99 4,3 145,3 123,2 
 
Таблица 82. Затраты на производство продукции 
Элементы затрат 
Сумма по годам, 
млн р. 
Структура затрат 




первый второй третий первый второй третий 
третьего года 
от  первого 
третьего года 
от  второго 
Затраты на производство продукции, всего, млн р. 51053 65788 75330 100 100 100   
В том числе:         
переменные расходы, млн р. 35482 47433 56874 69,5 72,1 75,5   
постоянные расходы, млн р. 15571 18355 18456 30,5 27,9 24,5   
 
Таблица 83. Затраты на рубль продукции 
Показатели 
Годы Темп роста, % 





Объем произведенной продукции, млн р. 52323 68717 85082   
Затраты на производство продукции, млн р. 51053 65788 75330   
Затраты на рубль продукции, р.      
Объем продукции на рубль затрат на производства, р.      
Объем продукции на рубль материальных затрат, р.      
Объем продукции на рубль расходов на оплату труда, р.      
Произведите комплексный анализ деятельности организации на основании данных табл. 84, дайте 
оценку показателям рентабельности, выявите конкурентные преимущества организации и определите пу-
ти улучшения конечных показателей деятельности организации и направления перспективного развития. 
 
Таблица 84. Показатели рентабельности производственной  
деятельности и продаж, % 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 





Рентабельность продаж 7,67 8,54 11,46 3,79 2,92 
Рентабельность производства продукции 8,77 9,87 13,76 4,99 3,90 
Рентабельность расходов на оплату труда 93,95 100,30 142,09 48,13 41,78 
Рентабельность основных средств 22,34 28,27 38,25 15,91 9,98 
Рентабельность оборотных средств 66,93 80,12 100,20 33,27 20,09 
 
Сделайте выводы. Выявите слабые и сильные стороны деятельности организации, ее конкурентные 
преимущества. Разработайте мероприятия по укреплению конкурентоспособности организации. 
 
Задача 8.5. Промышленная фирма рассматривает возможность приобретения нового оборудования 
взамен старого. Цена нового оборудования – 5000 усл. ед. Ежегодные эксплуатационные расходы – 800 
усл. ед. Если не приобретать новое оборудование, то на поддержание работоспособности старого оборудо-
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вания фирме придется затрачивать 3500 усл. ед. ежегодно. Период эксплуатации оборудования – 3 года. 
Рассчитайте, будет ли такое вложение средств выгодным, если ставку процента принять равной 12%. 
Укажите, как изменится ваш ответ, если ставка составит 10 и 14%. 
 
Задача 8.6. Торговая фирма, занимающаяся реализацией продовольственных товаров, планирует рас-
ширить свою материально-техническую базу путем покупки стационарного павильона. Срок службы па-
вильона – 6 лет. С данным инвестиционным проектом связаны следующие расходы и доходы: 
 стоимость павильона – 2000 усл. ед.; 
 дополнительные товарные запасы – 1000 усл. ед.; 
 заработная плата дополнительного персонала – 800 усл. ед. в год; 
 дополнительные расходы по завозу товаров – 150 усл. ед. в год; 
 реклама, охрана и прочие эксплуатационные расходы – 100 усл. ед.; 
 текущий ремонт через 3 года работы – 80 усл. ед.; 
 ликвидационная стоимость через 6 лет – 200 усл. ед.; 
 выручка за первый год ожидается в размере 1500 усл. ед., причем в последующих годах ожидается 
прирост выручки в размере 500 усл. ед. 
Фирма заинтересована в минимальной прибыли на вложенный капитал в размере 20%. Определите, 
следует ли покупать павильон. 
 
Задача 8.7. Коммерческий банк рассматривает предложение о предоставлении кредита на финансирова-
ние двух альтернативных проектов. Параметры инвестиционных проектов представлены в табл. 85. 
 
Таблица 85. Данные для решения задачи 
Параметры, характеризующие проект 
Инвестиционные проекты 
первый второй 
Потребность в инвестициях, млн р. 3000 3400 
Период эксплуатации инвестиционных проектов, лет 3 4 
Объемы ожидаемых поступлений, всего, млн р.  4600 5200 
В том числе с разбивкой по годам:   
первый 2600 1000 
второй 1200 1400 
третий 800 1400 
четвертый  1400 
Дисконтная ставка, % 10 12 
Среднегодовые темпы инфляции 8 8 
 
Выбор инвестиционного проекта определяется на основе расчета чисто текущей стоимости. Расчеты 
оформите в виде табл. 86. 
 
Таблица 86. Текущая стоимость инвестиционных проектов 
Годы 















Первый       
Второй       
Третий       
Четвертый       
Всего       
 
Сделайте выводы о возможности принятия решения об одном из инвестиционных проектов для ком-
мерческого банка. Укажите, какие факторы следует учитывать при инвестировании проекта. 
 
Задача 8.8. Определите эффективность инвестиций, рассчитав внутреннюю норму прибыли. Дайте 







Таблица 87. Данные для решения задачи 







Объем инвестиционных средств, млн р. 25000 30000 
Ежегодные доходы, млн р. 15000 17000 
Период, лет  5 5 
Расходы, всего, млн р.   
В том числе в течение:   
второго года 1200 1800 
третьего года 1400 1800 
четвертого года 1500 1900 
пятого года 1500 2000 
Дополнительные доходы по истечении:   
четвертого года, млн р. 2800 2500 
пятого года, млн р. 3000 3000 
Дисконтная ставка, % 18 15 
 
Назовите показатели, характеризующие эффективность инвестиций, которые являются критерием при-
оритетного выбора инвестиционного проекта. 
 
Задача 8.9. Определите индекс прибыльности инвестиционных проектов с целью выявления наиболее 
приемлемого решения для альтернативного вложения собственных средств. Организация имеет в наличии 
1000 млн р. Ставка банковского процента по депозитным вкладам составляет 11% сроком на три года. Ор-
ганизации было предложено финансирование трех объектов, при этом сумма денежных потоков распреде-
лена следующим образом: 
1. Объект А. Ежегодные денежные поступления гарантированы в размере 1250 млн р. при ставке 20%. 
В конце третьего года ожидается дополнительно сумма в размере 2000 млн р. 
2. Объект Б. Ежегодные денежные поступления от данного проекта ожидаются в размере 1500 млн р. 
при ставке 18%. В конце второго года дополнительно гарантирована сумма в размере 2300 млн р. 
3. Объект В. В конце второго и третьего года дополнительно гарантированы суммы в размере 1400 млн 
р. и 1700 млн р. соответственно, дисконтная ставка составляет 22%. Ежегодные денежные поступления от 
данного проекта ожидаются в размере 900 млн р. при ставке 12%. 
Сделайте выводы о приемлемости финансирования предпочтительного объекта. 
 
Задача 8.10. Определите срок окупаемости инвестиций по двум инвестиционным проектам. Срок экс-
плуатации – 5 лет. 
По первому инвестиционному проекту денежные потоки составляют 750 млн р. в течение трех лет, 
четвертый и пятый год принесут по 800 млн р. Дисконтная ставка – 12 %. Потребность в инвестиционных 
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